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VERNACULAR VIDEO ANALYSIS – COMMUNICATIVE 
CONSTRUCTION OF EVIDENCE IN POLICE WORK
5(1780$1
1 7HFKQLFDO8QLYHUVLW\RI%HUOLQ'HSDUWPHQWRI6RFLRORJ\)UDXQKRIHUVWUD¡H5RRP)+
%HUOLQ*HUPDQ\25&,'(PDLOUHQHWXPD#WXEHUOLQGH
$%675$&77KHXVHRIYLGHRUHFRUGLQJVIRUWKHSURGXFWLRQRINQRZOHGJHKDVVSUHDG
DOORYHUVRFLHW\7KLVSDSHUSUHVHQWVDQHPSLULFDOVWXG\RIWKHSURFHVVHVRILQWHUSUHWD-
WLRQRIDXGLRYLVXDOUHFRUGLQJV,WGUDZVRQDQH[DPSOHLQWKHFRQWH[WRISROLFHZRUN
LQFOXGLQJWKHLQYHVWLJDWLRQRIUHFRUGLQJVRISROLFHYLROHQFH:LWKDWKHRUHWLFDOEDFN-
JURXQGLQFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVPVSHFLDODWWHQWLRQLVJLYHQWRVLWXDWHGERGLO\
IRUPVRIȤPDNLQJWKLQJVYLVLEOHȥSHUIRUPHGE\WKHSDUWLFLSDQWV,QWHUSUHWDWLRQLVQRW
XQGHUVWRRGDVSXUHO\FRJQLWLYHEXWUDWKHUDVDFRPPXQLFDWLYHSURFHVV,WLVHODERUDWHG
RQSUHVHQWLQJUHVXOWVRIUHˌH[LYHYLGHRJUDSK\RISUDFWLFHVRIYLGHRLQWHUSUHWDWLRQ
+RZHYHUWKHVSHFLˋFVRIWKHZRUNDUHQRWRQO\EURXJKWXSRQVLWXDWLYHO\EXWDUHHP-
EHGGHGLQDQLQVWLWXWLRQDODQGRUJDQL]DWLRQDOFRQWH[W7KLVSDSHUGUDZVRQWKHFRQ-
FHSWRIZRUNDUFVWKDWDOORZWRKLJKOLJKWWKHWUDQVVLWXDWLYHOLQNDJH
.(<:25'69HUQDFXODU9LGHR$QDO\VLV9LVXDO.QRZOHGJH3ROLFH:RUN&RPPXQLFD-
tive Action 
VERNACULAR VIDEO ANALYSIS 1
'XULQJWKHOLQJXLVWLFWXUQLQWKHVDQGWKHIRFXVZDVHVSHFLDOO\RQODQJXDJH
WKH,FRQLF7XUQIROORZHGLQWKHVDQGDQGDGGHGWKHTXHVWLRQRIZKDWUROH
YLVXDOFRPPXQLFDWLRQSOD\VDQGZKHWKHUWKHȤYLVXDOȥPXVWEHLQWHUSUHWHGLQDVSHFLDO
way.2$JDLQVWWKLVEDFNJURXQGP\UHVHDUFKDGGUHVVHVWKHODWWHUTXHVWLRQVEXWGRHV
17KHVWXG\SUHVHQWHGKHUH LVSDUWRIDZLGHUVWXG\RQYLGHRDQDO\WLFDOSUDFWLFHVSXEOLVKHG LQ7XPD
(2017).
27KHVSHFLˋFUROHRIWKHYLVXDOPDWHULDOFRPSDUHGWRODQJXDJHLVH[WHQVLYHO\GLVFXVVHGLQDYDULHW\RI
GLVFLSOLQHVDQGDVHSHUDWHˋHOGRIYLVXDOVWXGLHVKDVGHYHORSHG2QHRIWKHNH\WH[WVFDQEHIRXQGE\
:-70LWFKHOOZKRPDSVRXWVRPHRIWKHPDLQLVVXHV$OVRLQVRFLRORJ\WKHYLVXDOKDVEHHQGLV-
FXVVHGH[WHQVLYHO\KHUH,IRFXVRQWKHDVSHFWRIYLVXDONQRZOHGJHFI/XFKW6FKPLGWDQG7XPD
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QRW SURYLGH DPHUHPHWKRGRORJLFDO RU DEVWUDFW ȤSLFWRULDOSKLORVRSKLFDOȥ DSSURDFK
EXWHPEHGVWKRVHWRSLFVLQWRDIUDPHZRUNRIVRFLRORJLFDOHPSLULFDORUFRPPXQLFD-
WLYHFRQVWUXFWLYLVP7KLVUHVHDUFKDSSURDFKKDVEHHQGHYHORSHGRQWKHEDVLVRIVRFLDO
FRQVWUXFWLYLVP%HUJHUDQG/XFNPDQQSUHVHQWLQJDQHQKDQFHGFRQFHSWRIFRP-
PXQLFDWLYHDFWLRQDQGHVSHFLDOO\ WDNLQJREMHFWLYLWLHV WKLVPHDQVDOVR WHFKQRORJLHV
HWFLQWRFRQVLGHUDWLRQFI.QREODXFKLQWKLVLVVXHD.QREODXFKE)ROORZ-
LQJWKLVFRQFHSWZKLFKVWDUWVZLWKDQDO\]LQJȤˋVWRUGHUFRQVWUXFWLRQVȥ6FKXW]
,GRDGGUHVV WKHTXHVWLRQVDVDSDUWLFLSDQWRUHWKQR3SUREOHPDQG LQYHVWLJDWHKRZ
WKRVHDUHGHDOWZLWK7KHSUDFWLFHVRIȤVHHLQJȥDQGLPSRUWDQWO\ȤVKRZLQJȥDUHFHQWUDO
WRVRFLDOLW\.QREODXFKEGLVFXVVHVWKLVLQGHWDLORQWKHEDVLFH[DPSOHRIˋQJHU
SRLQWLQJSDUWO\ZLWKUHIHUHQFHWR7RPDVHOOR$YHU\VSHFLˋFWHFKQRORJLFDOO\
HQKDQFHGIRUPRIVHHLQJDQGVKRZLQJZKLFKLVFXUUHQWO\EHFRPLQJPRUHDQGPRUH
SUHVHQWLVWKHXVHRIYLGHRLQHYHU\GD\ZRUNLQJFRQWH[WV,WEHFDPHLQFUHDVLQJO\FOHDU
WRPHWKDWWKHPHGLXPȤYLGHRȥZKLFKPDQ\VRFLRORJLVWVWKHPVHOYHVXVHWRH[SORUH
LQWHUDFWLRQV.QREODXFK6FKQHWWOHUDQG7XPDLVQRWH[FOXVLYHWRRXUSURIHV-
VLRQEXW LVFRQVWDQWO\XVHGE\YDULRXVSUDFWLWLRQHUV LQWKHLUUHVSHFWLYHˋHOGV6RFL-
HW\REVHUYHVLWVHOIPXFKPRUHȤFRQFUHWHO\ȥWKDQH[SUHVVHGZLWK/XKPDQQVDEVWUDFW
FRQFHSWRIREVHUYDWLRQ 7KHUHIRUHGXULQJ WKHHDUO\ VWDJHVRIP\ UHVHDUFK ,
ORRNHGIRUH[SHUWVLQYLGHRDQDO\VLVDQGIRXQGWKHPQHDUO\HYHU\ZKHUH)URPPDUNHW
UHVHDUFKHUVVSRUWVFRDFKHVSROLFHRIˋFHUVWRGRFWRUVFRPPXQLFDWLRQWUDLQHUVHWF,Q
DOOWKRVHˋHOGVDQDO\VWVVFUXWLQL]HYLGHRVZLWKYDU\LQJLQWHQVLW\DQGIUHTXHQF\IURP
WLPHWRWLPHDVSDUWRIRWKHUDFWLYDWHVRUHYHQDVDIXOOWLPHMRE,WKHUHIRUHGHVFULEH
WKHGLVVHPLQDWLRQRIWKHV\VWHPDWLFHYDOXDWLRQRIYLGHRGDWDLQYDULRXVVRFLDOˋHOGV
ZLWKWKHWHUP9HUQDFXODU9LGHR$QDO\VLVȤ9HUQDFXODUȥ LQ LWVRULJLQDOPHDQLQJDLPV
DW WKH ODQJXDJHVSRNHQ LQ ORFDOFRQWH[WVDQGRUE\VSHFLˋFJURXSVEXWKDVDOUHDG\
EHHQWUDQVIHUUHGE\WKHSLRQHHURISLFWRULDOJ\PQDVWLFV:-70LWFKHOOWRWKHIRUPV
RIHYHU\GD\VHHLQJWKDWDUWKLVWRULDQVKDYHLJQRUHGDVȤYHUQDFXODUVHHLQJȥ0LWFKHOO
,KDYHFKRVHQWKLVWHUPIRUWKHSDUDSKUDVHRIWKHUHVHDUFKREMHFWEHFDXVH
LWHQFRPSDVVHVWKUHHLPSRUWDQWDVSHFWVRIYHUQDFXODUYLGHRDQDO\VLV
WKHVSHFLˋFLW\IRUWKHUHVSHFWLYHDSSOLFDWLRQFRQWH[W 
WKHȡSUDJPDWLFȢIXQFWLRQDOLW\DQG 
- the everydayness. 
,XVH WKH WHUP9HUQDFXODU9LGHR$QDO\VLV WRGHVFULEHD FHUWDLQJURXSRISUDFWLF-
HVQDPHO\WKHV\VWHPDWLFHYDOXDWLRQRIYLGHRVLQWKHUHVSHFWLYHSURIHVVLRQDOHYHU\-
GD\OLIH7KHUHDUHVLPLODUXVHVRIWKHFRQFHSWHJ0DLUHWDO6PLWKDQGZLWKD
VOLJKWO\GLIIHUHQWFRQQRWDWLRQ6FKPLGWDQG:LHVVH7KHDFWLRQVWKH\FRQVLVWRI
DUHQRWSXUHO\VLWXDWLRQDOEXWDUHVSHFLˋFDOO\HPEHGGHGLQWRVSHFLˋFGRPDLQVZKLFK
,UHIHUWRDVȡˋHOGVȢ,DPIRFXVLQJˋUVWO\RQWKHDQDO\VHVRIYLGHRVLQZKLFKWKHDF-
WRUVKDYHVSHFLˋFDOO\SURGXFHGRUDWOHDVWFROOHFWHGWKHYLGHRGDWDLQWKHFRQWH[WRI
WKHLUSURIHVVLRQDODFWLYLWLHVLQRUGHUWRHYDOXDWHZKLFKDQDO\VLVUHIHUWRWKHȡDFWLRQV
LQ IURQWRI WKHFDPHUDȢ VHH5HLFKHUW]DQG(QJOHUW:DWFKLQJDˋOPEH LW
RQ WKH FRXFK LQ WKHHYHQLQJRU LQDˋOPDQDO\VLV VHPLQDUGRHVQRW IDOOZLWKLQP\
3,QWKHVHQVHRIHWKQRPHWKRGRORJ\
139RENÉ TUMA
VFRSHEHFDXVHSDUWLFLSDQWVKHUHGRQRW LQWHUSUHW WKHȡQDWXUDOȢ DFWLRQVRISHRSOH LQ
IURQWRIWKHFDPHUD4EXWUDWKHUIROORZWKHFUDIWHGSURJUDPPHIRUHQWHUWDLQPHQW,Q
VXFKFDVHVZKHUHSURGXFHGYLGHRLVLQIRFXVRIUHVHDUFKZHZRXOGWKHUHIRUHXVXDOO\
VSHDNRIˋOPDQDO\VLVUDWKHUWKDQYLGHRDQDO\VLV6HFRQGO\LWLVDQDFWLYLW\LQZKLFK
WKHYLGHRLVXVHGWRSURGXFHNQRZOHGJH:KLOHWKLVLVFHUWDLQO\HPEHGGHGLQEURDGHU
FRQWH[WVRIDFWLRQLQDQDQDO\VLQJRULQWHUSUHWLQJDFWLYLW\WKHIRFXVLVRQWKHLQWHUSUH-
WDWLRQRIWKHYLGHRPDWHULDOUDWKHUWKDQRQLWVSURFHVVLQJDQGSURGXFWLRQ7KLVDOORZV
VRPHIXUWKHUIRUPVRIWKHXVHRIYLGHRWREHGLVWLQJXLVKHGVXFKDVWKHSURGXFWLRQRI
OLYHWHOHYLVLRQIRRWDJHLQVSRUWV3HUU\-XKOLQDQG(QJVWU¸PRUWKHHGLWLQJDQG
SURGXFWLRQRIˋOPV/DXULHU6WUHEHODQG%URZQ7KHVHDFWLYLWLHVDOVRLQFOXGH
DVSHFWVRIWKHDQDO\VLVDFWLYLW\EXWGRQRWDLPDWJDLQLQJNQRZOHGJHEXWDWWKHˋOP
RUWKHWUDQVPLVVLRQDVDSURGXFW7KLUGO\YLGHRDQDO\VLVDVXQGHUVWRRGKHUHPXVWEH
GLVWLQJXLVKHGIURPVXUYHLOODQFHDFWLYLWLHVLQZKLFK&&79V\VWHPVDUHXVHGWRNHHSD
OLYHH\HRQURRPVRXWVLGHRIWKHˋHOGRIYLVLRQZKHUHWKHERXQGDULHVDUHˌXLG7KHVH
XVHRIYLGHRWHFKQRORJ\ZKLFKLVRIWHQDOVRHPEHGGHGLQFRRUGLQDWLRQWDVNVHJLQ
FRQWUROFHQWUHVKDYHDOUHDG\EHHQLQYHVWLJDWHGE\WKH:RUNSODFH6WXGLHV+HDWKDQG
/XII+HDWKHWDO/XII+HDWKDQG6YHQVVRQ7KRVHGLIIHUEHFDXVH
WKHYLGHRWHFKQRORJ\LVXVHGWKHUHLQDVLPLODUZD\WRȤELQRFXODUVȥRUȤSHULVFRSHVȥDQG
QRWDVDȤWLPHPDFKLQHȥ)URPP\EURDGHUUHVHDUFKZKLFKLQFOXGHVYLGHRDQDO\VHVLQ
VSRUWVFRDFKLQJDQGPDUNHWUHVHDUFKFI7XPDWKHIROORZLQJZLOOH[DPLQHWKH
FRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLRQRILQWHUSUHWDWLRQZLWKVHYHUDOXVLQJWKHH[DPSOHVRIWKH
DQDO\VHVE\WKHSROLFHDQGWKHLUȤFRXQWHUSDUWVȥ
EMPIRICAL EXAMPLE: VIDEO ANALYSIS IN POLICE WORK
9LGHRIRRWDJHLVPDLQO\XVHGLQSROLFHZRUNLQWKHIROORZLQJDUHDVˋUVWO\E\WKHWUDI-
ˋFSROLFHIRUWKHGHWHFWLRQRIWUDIˋFRIIHQFHVVHFRQGO\LQWKHLQYHVWLJDWLRQRIFULP-
LQDORIIHQFHVLQSDUWLFXODUZKHQUHFRUGLQJVIURPVXUYHLOODQFHFDPHUDVDUHDYDLODEOH
WKLUGO\LQWKHDUHDRIRSHUDWLRQDOODZHQIRUFHPHQWHJLQWKHWDUJHWHGREVHUYDWLRQRI
RUJDQLVHGFULPHDQGODVWO\LQWKHREVHUYDWLRQDQGVXUYHLOODQFHRIPDMRUHYHQWVHJ
IRRWEDOOGHPRQVWUDWLRQV$IWHUDEULHI ORRNDWWKHKLVWRU\RIYLGHRUHFRUGLQJDQGD
VKRUWUHYLHZRIWKHOLWHUDWXUH,ZLOOWXUQHPSLULFDOO\WRWKHODWWHUFDVH
6LQFHDURXQGYLGHRFDPHUDVKDYHSOD\HGDUROHLQWKHIRUPRISHUPDQHQWO\
LQVWDOOHGVXUYHLOODQFHV\VWHPV9LGHRWHFKQRORJ\ZKLFKZDVLQLWLDOO\XVHGIRUWUDIˋF
PRQLWRULQJZDVXVHGHDUO\RQWRPRQLWRUFURZGV$VHDUO\DVFDPHUDVERUURZHG
IURPWKHHQWHUWDLQPHQWFRPSDQ\(0,ZHUHXVHGWRREVHUYHRQORRNHUVYLVLWLQJWKH7KDL
UR\DO IDPLO\ LQ/RQGRQȢV7UDIDOJDU6TXDUH )D\.DPPHUHUDE
,Q*HUPDQ\FDPHUDVZLWKUHFRUGLQJIXQFWLRQVZHUHXVHGVSRUDGLFDOO\DVHDUO\DVWKH
HDUO\VDWWKHGHPRQVWUDWLRQVRQ0D\WKHˋUVWLQ+DQRYHUDQGDWRWKHUHYHQWVLQ
)UDQNIXUWDQG0XQLFK.DPPHUHUD)URPWKHVRQZDUGVLQDGGLWLRQWR
XVHRIWUDIˋFVXUYHLOODQFHE\WKHSROLFHWKHUHZDVDOVRDPDVVLYHLQFUHDVHLQSULYDWHO\
47KHFDPHUDȢVDFWLRQVZKLFKUHSUHVHQWWKHLQVWLWXWLRQDOL]HGYLHZRIDSURIHVVLRQDOJURXSVHH5HLFKHUW]
DQG(QJOHUWDOVRSOD\DUROHLQVRPHFDVHVEXWDUHQRWWKHIRFXVRIDWWHQWLRQUDWKHUWKH\
DUHGHDOWZLWKLQWKHFRQWH[WRIȤSUREOHPVȥ
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RSHUDWHGYLGHRVXUYHLOODQFHV\VWHPVRZQHGE\UHWDLOHUV,QWKHEHJLQQLQJWKH\ZHUH
PDLQO\XVHGIRUUHDOWLPHPRQLWRULQJEXWLQWKHIROORZLQJ\HDUVWKH\ZHUHLQFUHDVLQJ-
O\HTXLSSHGZLWKUHFRUGLQJGHYLFHV53DUWLFXODUO\ZLWKUHJDUGWRGHPRQVWUDWLRQVDQG
PDMRUHYHQWVWKHWDUJHWHGXVHRIYLGHRUHFRUGLQJLQ*HUPDQ\ZDVOHJDOO\UHJXODWHGLQ
ZLWKWKHDPHQGPHQWRULQWURGXFWLRQRIWKHEDQRQWKHZHDULQJRIPDVNViiD
D9HUVDPPOXQJVJHVHW],QUHFHQW\HDUVWKHXVHRIYLGHRUHFRUGLQJKDVLQFUHDVHG
GXHWRWKHDYDLODELOLW\RIHYHU\GD\DIIRUGDEOHDQGUREXVWYLGHRHTXLSPHQW,QDGGLWLRQ
WROHJDOLVVXHVFXUUHQWGLVFXVVLRQVDUHLQFUHDVLQJO\UHYROYLQJDURXQGWKHXVHRIFDP-
HUDGURQHVZKLFKFDQDOVRˋOPIURPWKHDLUZLWKRXWWKHQHHGIRUH[SHQVLYHKHOLFRS-
WHUVVHHDOVR8OOULFKDQG:ROOLQJHUDQGWKHSHUPDQHQWXVHRILQGLYLGXDOERG\
FDPV8VXDOO\IRUH[DPSOHFURZGDQGULRWFRQWUROXQLWVRISROLFHIRUFHVKDYHWKHLU
RZQWHDPVIRUWKHSUHVHUYDWLRQRIHYLGHQFHDQGGRFXPHQWDWLRQDQGDUHVXSSRUWHG
E\WHFKQLFDOVXSSRUWWHDPV7KH\DUHHTXLSSHGZLWKYLGHRFDPHUDVOLYHWUDQVPLVVLRQ
facilities and additional tools.6
,QDGGLWLRQWRHYDOXDWLQJUHVHDUFKWKHXVHRIYLGHRE\ODZHQIRUFHPHQWDJHQFLHVWR-
GD\LVPRVWO\QHJRWLDWHGZLWKLQWKHIUDPHZRUNRIVXUYHLOODQFHVWXGLHVZKLFKSULPDU-
LO\GHDOZLWKTXHVWLRQVFRQFHUQLQJWKHHIIHFWRIVXUYHLOODQFHWHFKQRORJLHV7KHFHQWUDO
DQGIUHTXHQWO\FLWHGUHIHUHQFHDQGVWDUWLQJSRLQWRIWKHUHVHDUFKDUHPRVWO\)RXFDXOWȢV
VWXGLHVRQSDQRSWLVPEDVHGRQWKHFRQWUROSRWHQWLDORIQHZWHFKQRORJLHVHV-
SHFLDOO\LQDQXUEDQFRQWH[W7KHIXUWKHUGHYHORSPHQWRIWKHVHUHˌHFWLRQVDERXWWKH
FRQVHTXHQFHVDQGSRZHUHIIHFWVRIVXUYHLOODQFHOHGWRDGLVFRXUVHWKDWSURGXFHGLWV
RZQMRXUQDOVDQGDZKROHVHULHVRIDQWKRORJLHVDQGLQWURGXFWRU\YROXPHV%DOO+DJ-
JHUW\DQG/\RQ+HPSHODQG0HWHOPDQQ/\RQ=XUDZVNL,Q
WKLVDUHDTXHVWLRQVDUHXVXDOO\QHJRWLDWHGFRQFHUQLQJWKHGLVVHPLQDWLRQDFFHSWDQFH
DQGHQIRUFHPHQWRI VXUYHLOODQFH WHFKQRORJLHV WKHLU LQYROYHPHQW LQ WKHJHQHUDWLRQ
RIVXVSLFLRXVIDFWVDQGWKHQRUPDOLVDWLRQDQGFODVVLˋFDWLRQRISRSXODWLRQVDQGWKH
FRQVHTXHQFHVDQGSRZHUHIIHFWVRIVXUYHLOODQFHHVSHFLDOO\ZLWKUHJDUGWRH[FOXVLRQ
DQGGLVFULPLQDWLRQSURFHVVHV5DUHO\GRWKHVWXGLHVLQWKLVDUHDIRFXVRQVXUYHLOODQFH
5$V=LHOLQVNLVKRZVWKHWHFKQRORJLFDOGHYHORSPHQWRIˋOPDQGYLGHRHTXLSPHQWLVDOVRRULHQWHG
WRZDUGVVXUYHLOODQFHSXUSRVHVDWDQHDUO\VWDJHVRWKDWLQWHUPVRILQQRYDWLRQWKHRU\DWOHDVWDFRHYR-
OXWLRQPXVWEHDVVXPHGKHUHLQZKLFKWKHQHZSUDFWLFHVDUHQRWRQO\DFRQVHTXHQFHRIWKHWHFKQRORJ\
EXWZHUHVSHFLˋFDOO\GHVLJQHGWRLPSOHPHQWFHUWDLQFRQWUROYLVLRQV
67KHVH VXSUDUHJLRQDOXQLWVZKLFKDUH FORVHO\ FRRUGLQDWHGZLWKRSHUDWLRQSODQQLQJ DUHRIWHQDOVR
HTXLSSHGZLWKVSHFLDOGRFXPHQWDWLRQYHKLFOHVZLWKH[WHQGDEOHPDVWFDPHUDVDQGVHYHUDOZRUNVWDWLRQV
ZKLFKDUHXVHG LQ ODUJHVFDOHVLWXDWLRQVZKHUHFULPLQDORIIHQFHVDUHH[SHFWHGIURPDFURZGRISHR-
SOHVWRQHWKURZLQJHWF$FFRUGLQJWRSUDFWLFDOOLWHUDWXUHWKHVHYHKLFOHVDUHHTXLSSHGZLWKUHFRUG-
LQJHTXLSPHQWHGLWLQJVXLWHV,QWHUQHWFRQQHFWLRQDQGSULQWHUV7LPPHUPDQQVLQ3ROL]HLVSLHJHO'HF
7KHDSSOLFDWLRQVFHQDULRLVGHVFULEHGDVRSSRUWXQLW\WRSULQWRXWVKRUWVHTXHQFHVIURPWKHYLGHR
RUVWLOOSLFWXUHVȤIRUEHWWHUUHFRJQL]DELOLW\ZLWKDQLPDJHSURFHVVLQJSURJUDPHGLWHGȥDOUHDG\GXULQJ
HYHQWVZKLFKDUHˋOPHGE\WKHURRIFDPHUDRUE\DQRIˋFLDOZLWKDKDQGFDPHUD7KHVHZLOOWKHQEH
KDQGHGRYHUWRWKHHPHUJHQF\RIˋFHUVVRWKDWWKH\FDQLGHQWLI\WKHDFFXVHGRQWKHVSRWFRPSDUHWKHLU
DSSHDUDQFHZLWKWKHVHȡSURˋOHVȢDQGVHL]HWKHPȤE\PHDQVRIEXUGRFNWDFWLFVȥRSFLWPHDQVLQGLYLG-
XDORIIHQGHUVDUHGHOLEHUDWHO\SXOOHGRXWRIFURZGVE\VPDOOWURRSV,QWKHXVDJHYLVLRQWKHYLGHRVH-
TXHQFHLVDOVRȤHGLWHGVLPXOWDQHRXVO\ZLWKDYLGHRHGLWLQJSURJUDPHJE\LQVHUWLQJFLUFOHVRUDUURZV
LQRUGHUWRPDNHWKHDFFXVHGEHWWHUUHFRJQL]DEOHȥ
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SUDFWLFHVLQGHWDLO3HUKDSVEHFDXVHRIWKHSDUWLDORYHUHPSKDVLVRIWKHQHZWHFKQROR-
JLHVWHFKQRORJ\GHWHUPLQLVPSRVVLEO\EHFDXVHRISUREOHPVZLWKDFFHVVWRWKHˋHOG
RUEHFDXVHRI WKHRULHQWDWLRQ WRZDUGVD WKHRUHWLFDO DEVWUDFWSHUVSHFWLYH$OWKRXJK
WKHUHDUHVRPHH[FHSWLRQVVXFKDVWKHVWXGLHVRQ&&79&ORVHG&LUFXLW7HOHYLVLRQ
VXUYHLOODQFHLQ*UHDW%ULWDLQLQWKHV1RUULVDQG$UPVWURQJ$VLVXVXDOLQ
WKHˋHOGRI6XUYHLOODQFH6WXGLHVWKHVHDOVRGHDOZLWKSHUPDQHQW&&79VXUYHLOODQFH
ZKLFKLVOHVVDERXWV\VWHPDWLFHYDOXDWLRQDQGDQDO\VLVRILQGLYLGXDOFDVHVEXWDERXW
SHUPDQHQWPRQLWRULQJZLWKSXQLWLYHFRQVHTXHQFHV
7KHSUDFWLFHVWKDWDUHDWP\UHVHDUFKIRFXVKDSSHQZKHQUHFRUGLQJVDUHSUHFLVHO\
DQDO\VHGLHWKHDQDO\VLVWVHHNVWUDFHVRIDFWLRQDOVRVHH*LQ]EXUJ.U¦PHU.RJ-
JHDQG*UXEH5HLFKHUW]7KLVLVRIWHQUHIHUUHGWRDVSDUWRIYLGHRIRUHQVLFV
'LJLWDOYLGHRIRUHQVLFVKRZHYHUKLJKOLJKWWKHLPSURYHPHQWRIWKHUHFRUGLQJVXFKDV
WKHLPSURYHPHQWRIWKHLPDJHTXDOLW\RUWKHDFTXLVLWLRQRIGDWDIURPYDULRXVWHFKQL-
FDOYLGHRV\VWHPVDQDORJXHGLJLWDOWDSHVHUYHUHWF$OWHUQDWLYHO\WKHWHUPRIWHQ
UHIHUV WR WKHSXUHO\ WHFKQLFDODQDO\VLVRISK\VLFDO WHFKQLFDORUELRORJLFDOSURFHVVHV
XVLQJYLGHRVXFKDVWKHUHFRQVWUXFWLRQRIDWUDMHFWRU\RIDJUHQDGHRUDGURQHERPE
FI:HL]PDQQHWDO9LGHRIRUHQVLFVKDVUDUHO\EHHQWKHVXEMHFWRIVRFLRORJLFDO
UHVHDUFKVRIDU*DWHVGRHVSLRQHHULQJZRUNKHUHZLWKDQ676SHUVSHFWLYH*DWHV
6KHVKRZVKRZLPDJHVDUHSURGXFHGGDWDLVDUFKLYHGDQGWKHGDWDSURFHVVHG
IRUSUHVHQWDWLRQLQFRXUWRULQRWKHUVHWWLQJVDVSDUWRIWKHVXEVHTXHQWHYDOXDWLRQRI
FULPLQDOFDVHV,QSDUWLFXODULWIRFXVHVRQWKHGLJLWDOWUDQVIRUPDWLRQRILPDJHVXVLQJ
YLGHRDQGLPDJHSURFHVVLQJVRIWZDUHLHWKHSURGXFWLRQRIHYLGHQFHIURPDȤFKDRWLF
ˋHOGȥRIUHFRUGLQJVDQGˋQDOO\GHVFULEHVWKHUHVXOWDVȤFRPSXWDWLRQDOREMHFWLYLW\ȥLQ
DFFRUGDQFHZLWKWKHFRQFHSWVRI'DVWRQDQG*DOOLVRQ'DVWRQDQG*DOOLVRQXVH
VFLHQWLˋFLOOXVWUDWLRQVWRLOOXVWUDWHKRZWKHȤQRWLRQRIREMHFWLYLW\ȥFKDQJHVKLVWRULFDO-
O\([WHQGHGWRYLGHRV WKHWHUPHPSKDVL]HVQRWRQO\WKHDSSOLFDWLRQRIDOJRULWKPV
IRULPDJHRSWLPL]DWLRQEXWDOVRWKHPDQDJHPHQWRIODUJHGDWDDUFKLYHV*DWHV
RQ WKHEDVLVRIZKLFKYLGHRVFDQRQO\DFWDVHYLGHQFH7KHZRUNRI WKHYLGHR
IRUHQVLFH[SHUWVLVWRPDNHGHFLVLRQVDERXWZKLFKYLVXDOLQIRUPDWLRQWRIRFXVRQDQG
ZKLFKFDQEHLJQRUHG*DWHVȢSHUVSHFWLYHLVYHU\HQOLJKWHQLQJEXWLWQHJOHFWVWKHFRP-
PXQLFDWLYHFKDUDFWHURIWKHVHDFWLYLWLHV$IWHUDOOWKLVLVQRWMXVWDVROLWDU\DFWLYLW\EXW
UDWKHUWKHUHVXOWRIRQJRLQJFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQGLIIHUHQWSDUWLFLSDQWVPDOVRWKH
QHJRWLDWLRQRIUHOHYDQFLHVDQGVWDQGDUGVFIDOVR5HLFKHUW]
7KLVEHFRPHVFOHDUFRQVLGHULQJWKHZRUNE\&KDUOHV*RRGZLQRQ3URIHVVLRQDO9L-
VLRQ  ZKLFK KDVPHDQZKLOH EHFRPH D FODVVLF RI HWKQRPHWKRGRORJLFDO YLGHR
DQDO\VLV+LVVWXG\LVEDVHGRQWKHˋUVW5RGQH\.LQJWULDO,WGHDOVZLWK7 racist acts of 
77KHUROHRIWKHPRYLQJLPDJHLQFRXUWDW6FKZDUW]ZKLFKWUDFHVWKHMXGLFLDOXVHRIˋOPDQG
YLGHRLQWKHODVWKXQGUHG\HDUVLVGHSLFWHGPRUHEURDGO\KLVWRULFDOO\+HˋUVWGHVFULEHVWKHLQWURGXF-
WLRQRIWKHˋUVWˋOPIRRWDJHZKLFKIRUDORQJWLPHFRXOGQRWJDLQDIRRWKROGLQFRXUWEXWZDVPHUHO\
YLHZHGE\ZLWQHVVHVZKRWKHQUHSRUWHGRQLW)LOPVDWOHDVWLQWKH86$RIWKHVDQGVZHUH
RFFDVLRQDOO\IUDPHGDVSK\VLFDOHYLGHQFHRUDVSLFWRULDOFRPPXQLFDWLRQRIZLWQHVVVWDWHPHQWV,WZDV
RQO\ZLWKWKHLQWURGXFWLRQRIWKHVPDOOHUKDQGKHOGYLGHRGHYLFHVWKDWWKHPRYLQJLPDJHIRXQGLWVZD\
LQWRWKHFRXUWURRPVDOZD\VDFFRPSDQLHGE\LQWHQVHDUJXPHQWVDERXWWKHVWDWXVRIWKHUHFRUGLQJVDV
HYLGHQFHLQFRPSDULVRQWRRWKHUW\SHVRIHYLGHQFH,QWKHVODZ\HUVFRQVLGHUHGYLGHRVWREHWKH
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YLROHQFHFRPPLWWHGE\SROLFHRIˋFHUVGXULQJWKHDUUHVWRIDFDUGULYHULQ/RV$QJHOHVLQ
WKHVZKLFKZHUHˋOPHGE\SDVVHUVE\7RJHWKHUZLWK0DMRU+DUQHVV*RRGZLQKH
HPSKDVL]HV*RRGZLQDQG*RRGZLQWKDWWKHGLVFXUVLYHSUDFWLFDODVSHFWVRIVHH-
LQJDQGVKRZLQJFDQWKXVH[SODLQKRZLQWKHˋUVWWULDOWKHYLGHRFRXOGEHSUHVHQWHG
DQGLQWHUSUHWHGE\WKHGHIHQFHDWWRUQH\VZLWKDFHUWDLQLQWHUSUHWDWLRQVFKHPHRIWKH
SROLFHPHQDVHYLGHQFHIRUWKHMXVWLˋHGXVHRIYLROHQFHDJDLQVWWKHȡUHEHOOLQJȢ5RGQH\
.LQJ1RWDVLQLWLDOO\H[SHFWHGDVDFOHDUGRFXPHQWDWLRQRIDQȡH[FHVVRISROLFHYLR-
OHQFHȢDJDLQVWDSHUVRQO\LQJRQWKHJURXQG*RRGZLQVKRZVWKHFRPPXQLFDWLYHSUR-
FHVVLQZKLFKWKHYLGHRFRXOGEHLQWHUSUHWHGLQFRXUWE\WKHGHIHQFHFRXQVHOZLWKWKH
KHOSRIDVHULHVRIVPDOOSUDFWLFHVVXFKDVEUHDNLQJLWGRZQLQWRVKRUWVHJPHQWVHP-
SKDVL]LQJFHUWDLQDVSHFWVSUHVFULELQJDQȤ(VFDODWLRQ'HHVFDODWLRQȥFRGLQJVFKHPH
IRUWKHSROLFHSURIHVVLRQDOYLHZ
(YHQLIWKLVLVDVROLGVWDUWLQJSRLQWWKHUHDUHPDVVLYHVRFLRORJLFDOJDSVLQUHVHDUFK
RQWKHFRQFUHWHXVHRIYLGHRVDQGWKHLUDQDO\VLVLQSROLFHZRUNLWVHOILHEHIRUHLWJRHV
WRFRXUWHYHQSUDFWLWLRQHUȢVOLWHUDWXUHLVWKLQRQWKHJURXQGDQGLVRIWHQSDVVHGRQ
DVJUH\OLWHUDWXUHLQWUDLQLQJFRXUVHV7KHOLWWOHHPSLULFDOUHVHDUFKWKDWGHDOVZLWKWKH
DQDO\VLVRIYLGHRVLQWKHFRQWH[WRISROLFHZRUNWKHUHIRUHEHDUVVXEWLWOHVVXFKDVȤDQ
RUSKDQHGˋHOGRI UHVHDUFKȥ 8OOULFKDQG:ROOLQJHUE DQGGHDOVSULPDULO\ZLWK
TXHVWLRQVRIWKHHIIHFWRIWKHFDPHUDRQGHPRQVWUDWLRQV6XJJHVWLRQVIRUWKHVSHFL-
ˋFLW\RISROLFHLQYHVWLJDWLYHZRUNFDQEHGUDZQIURPWKHEURDGHUOLWHUDWXUHRQSROLFH
UHVHDUFKZKLFKKRZHYHUXVXDOO\GHDOVZLWKȡEURDGHUȢDVSHFWVRISROLFHFXOWXUH%HKU
DQGDOVRIUHTXHQWO\WDNHVDKLVWRULFDODSSURDFK:LOVRQ ,QWKHFRQWH[W
RIWKLVZRUNKRZHYHUPRUHUHOHYDQWDUHVWXGLHVRQSROLFHZRUNSUHVHQWHGE\VRPH
UHVHDUFKHUV LQSDUWLFXODUWKHUHVHDUFKJURXSȡ(PSLULFDO3ROLFH5HVHDUFKȢ8WH'RQN
5RQDOG.XUW-R5HLFKHUW]1RUEHUW6FKU¸HUZKLFKGHDOVSHFLˋFDOO\ZLWKLQYHVWLJDWLYH
DFWLYLWLHV3UDFWLFHVVXFKDVWKHH[DPLQDWLRQRIZLWQHVVHVDQGWKHUHFRUGLQJRIUHFRUGV
DWWKHFULPHVFHQHFRPHLQWRIRFXV5HLFKHUW]6FKU¸HU5HLFKHUW]KDV
GHDOWLQWHQVLYHO\ZLWKWKHFULPLQDOSROLFHȢVVHDUFKIRUWUDFHVZLWKLQWKHIUDPHZRUNRI
D VL[PRQWK HWKQRJUDSK\ 5HLFKHUW]  +H GHVFULEHV WUDFH UHDGLQJ DV DQ
active construction activity:
$QGDOVRDQRWKHUIDFWVKRXOGEHFOHDUQRZWUDFHVDUHQRWVLPSO\UHDGȪEXW
WKH\DUHFRQVWUXFWHG7KHIRUHQVLFPDQȡVJD]HH[DPLQHVDOOSHUFHSWLEOHSKHQRP-
HQDDWWKHVFHQHRIWKHFULPHDQGRQO\ZLWKWKHKHOSRIDSURQRXQFHGLPDJLQDWLRQ
GRHVKHHQFKDQWVRPHRIWKHVHSKHQRPHQDLQWRWUDFHV7KHPHWDSKRUWKDWRIWHQ
DSSHDUVDFFRUGLQJWRZKLFKWUDFHVFRQFHDODVHFUHWPHVVDJHWKDWFRXOGEHGHFL-
SKHUHGZLWKWKHULJKWNH\LVIXQGDPHQWDOO\PLVOHDGLQJ
(YHQLIWKHYLGHRGDWDGLGQRW\HWSOD\DUROHLQKLVUHVHDUFKRUDWOHDVWDUHQRWH[-
SOLFLWO\QHJRWLDWHGDQGHPHUJHGYLGHRGHYLFHVDOUHDG\H[LVWHGDWWKHHQGRIWKHV
WKLVSHUVSHFWLYHUHSUHVHQWVDJRRGVWDUWLQJSRLQWLQWKHFRQWH[WRIWKLVZRUNWRORRNDW
PRVWUHOLDEOHIRUPRIHYLGHQFHSXQWLOWKHLUHYLGHQFHFKDUDFWHUEHFDPHIUDJLOHDJDLQDVDUHVXOWRI
FDVHVVXFKDVWKDWDURXQG5RGQH\.LQJZKRVHRXWFRPH6FKZDUW]WULHVWRH[SODLQZLWKWKHGLIIHUHQFH
EHWZHHQVXEMHFWLYHDQGVXEMHFWOHVVVHHLQJ7RGD\YLGHRVDUHXVHGLQFRXUWEXWWKH\KDYHORVWWKHLUVROH
FODLPWRREMHFWLYLW\DQGDUHQRZRQO\DFFHSWHGHPEHGGHGLQDFRPSUHKHQVLYHFKDLQRIHYLGHQFH
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YLGHRDQDO\VLVZLWKWKHSROLFH6LQFH5HLFKHUW]GHDOWZLWKWKHFULPLQDOLQYHVWLJDWLRQ
GHSDUWPHQWLQSDUWLFXODUZLWKFDVHVLQZKLFKWKHHYHQWVZHUHȡFRPSOHWHO\XQFOHDUȢWR
WKHRIˋFHUVWKHUHDUHRIFRXUVHDQXPEHURIGLIIHUHQFHVLQLGHQWLI\LQJSHUSHWUDWRUVDW
GHPRQVWUDWLRQVDQGSURYLQJWKHIDFWVRQWKHEDVLVRIYLGHRUHFRUGLQJVRIWKHHYHQWV
6LQFHYLGHRGRHVQRWSURYLGHFOHDURUHYHQDQXQDPELJXRXVLPDJHRIDVLWXDWLRQEXW
RQO\DGRFXPHQWRIWKHHYHQWWKDWFDQEHTXHVWLRQHGDQGLQWHUSUHWHGLQGLIIHUHQWZD\V
WKHFRXUVHPXVWDOVREHFRQVWUXFWHGDVDWUDFHDQGWUDQVIRUPHGLQWRHYLGHQFH
EMPIRICAL: ANALYSIS OF VIDEOS IN POLICE WORK
7KLVSDSHUSUHVHQWVSDUWRIDFRPSDUDWLYHVWXG\ZKHUH,FRPSDUHGSUDFWLFHVRIYHUQDF-
XODUYLGHRDQDO\VLVLQWKUHHˋHOGVPDUNHWUHVHDUFKVSRUWWUDLQLQJIRRWEDOODQGSROLFH
ZRUN7XPD7KHUHVHDUFKGHVLJQDQGDSSOLHGPHWKRGVIROORZWKHFRQFHSWRI
YLGHRJUDSK\WKDWFRPELQHVHWKQRJUDSKLFUHVHDUFKZLWKLQGHWDLOVVHTXHQWLDODQDO\VLV
RIUHOHYDQWVHTXHQFHVDVLWLVSUHVHQWHGLQRXULQWURGXFWLRQWRWKHPHWKRG.QREODXFK
HWDO7KHUHVHDUFKTXHVWLRQLVIRFXVHGRQKRZWKHYLVXDOSUDFWLFHVRIGLIIHUHQW
ˋHOGVDUHUHODWHGWRWKHLUFRQWH[WXDOVSHFLˋFV)RUWKLVFDVH,KDYHVWXGLHGWKHFRQWH[W
HPSLULFDOO\DQGWKHQIRFXVHGRQFRQFUHWHDQDO\VLVRIYLGHRGDWDLQSROLFHZRUN7KH
DLPZDVWRREVHUYHWKHDQDO\VWVZKLOHWKH\DUHZRUNLQJZLWKYLGHRGDWD,QWKLVFDVH
,IRFXVRQYLGHRDQDO\VHVRIYLROHQFHLQWKHFRQWH[WRIPDMRUHYHQWVDQGGHPRQVWUD-
WLRQVDV WKHXVHRI WKHYLGHRFDPHUD LQVXFKFDVHVZDVDUHJXODUDQGV\VWHPDWL]HG
SUDFWLFH+RZHYHUWKHGHJUHHRISURIHVVLRQDOLVPDQGLQWHQVLW\LVVWURQJO\GHSHQGHQW
RQVSHFLˋF ORFDOFRQGLWLRQV)RUH[DPSOH LQ WKHFRQWH[WRI ODUJHU LQYHVWLJDWLRQVRU
PHGLDHIIHFWLYHHYHQWVVXFKDVWKHHYHQWVRQ1HZ<HDUȢV(YHLQ&RORJQHVSHFLDO
YLGHRDQDO\VLVXQLWVDUHJDWKHUHGDVWKHUHDUHEURDGDOWHUQDWLYHLQIRUPDWLRQUHVRXUFHV
KHUHGXHWRWKHJUHDWSXEOLFLQWHUHVW
,QFRQFUHWHUHVHDUFKSUDFWLFHˋHOGDFFHVVSURYHGWREHTXLWHGLIˋFXOWVLQFHVRFLROR-
JLVWVGRQRWKDYHDQ\ORQJHUDQHDV\DFFHVVQRUDSHUPLVVLRQWRˋOPWKHȤEDFNVWDJHȥ
RI LQYHVWLJDWLYHZRUN1HYHUWKHOHVV WKURXJK LQWHUYLHZV H[HPSODU\GHPRQVWUDWLRQV
RIWKHSURFHGXUHDQGFRPSDULVRQZLWKRWKHUVRXUFHV,ZDVDEOHWRGHYHORSDQXQGHU-
VWDQGLQJRIWKHIRUPVRIYLGHRDQDO\VLVLQFULPLQDOLQYHVWLJDWLRQZRUN9 In the follow-
7KHVSHFLˋFVHOHFWHGVHTXHQFHVDUHFKRRVHGEDVHGRQH[WHQVLYH WKHRUHWLFDODQGFRPSDUDWLYHVDP-
SOLQJZLWKLQWKHˋHOGDQGWKHGDWDFRUSXVFI.QREODXFKHWDOI0\UHVHDUFKVKRZVWKHZLGHO\
VSUHDGFRPPXQLFDWLYHFRPPXQLFDWLYHIRUPVEXWDOVRHPEHGGVWKHPLQVSHFLˋFVLWXDWHGFRQWH[W7KH
HPSLULFDOUHVHDUFKLVEDVHGRQGDWDIURPKRZHYHUWKHJHQHUDOSUDFWLFHVKDYHQRWFKDQJHG
QHZWHFKQRORJLHVVXFKDVEHWWHUYLGHRTXDOLW\QHZIRUPVRIUHFRUGLQJERG\FDPVGURQHVDUHQRWGUD-
PDWLFDOO\FKDQJLQJWKHZRUNSUDFWLFHV&XUUHQWO\DXWRPDWL]HGIRUPVRIFRPSXWHUEDVHGYLGHRDQDO\VLV
IDFLDOUHFRJQLWLRQHWFDUHEHHLQJGHSOR\HGEXWGRQRWUHSODFHWKHQHHGWRLQWHUSUHWWKHYLVXDOUHVXOWV
EXWUDWKHUKHOSVSHHGLQJXSSDUWVRIWKHZRUNSURFHVVVFDQQLQJODUJHVRXUFHVRIGDWDIRFXVVLQJDWWHQ-
WLRQ,KDYHGLVFXVVHGWKHFRQFHSWVLQWKHEURDGHUVWXG\7XPDII
9 ,WLVWKHUHIRUHQRWHWKQRJUDSK\LQDEURDGHUVHQVHWKDWFODLPVWRGRFXPHQWȤSROLFHFXOWXUHȥRUWKHOLNH
EXWP\UHVHDUFKLVFOHDUO\IRFXVHGRQWKHIRUPVRIDQDO\VLV7KHFRPSDULVRQZLWKRWKHUUHVHDUFKˋHOGV
ZLWKVLPLODUDFWLYLWLHVZDVKHOSIXO7KLVVWXG\LVEDVHGRQHWKQRJUDSKLFUHVHDUFKLQWKHGLIIHUHQWˋHOGV
ZKHUHDVSURORQJHGVWD\VLQWKHFRQWH[WRISROLFHZDVQRWSRVVLEOH7KHVSHFLˋFFDVHLVEDVHGRQWKUHH
LQWHUYLHZVZLWKH[SHUWVLQDORFDOSROLFHXQLWLQDJHUPDQPHWURSROLWDQFLW\WKHGRFXPHQWDWLRQRID
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LQJGLVFXVVLRQ,ZLOOWUDFHWKHSDWKRIWKHYLGHRIRRWDJHIURPWKHUHFRUGLQJLQXVHWR
WKHDQDO\VLVDQGSURGXFWLRQRIHYLGHQFH,DOVRUHIHUWRWKLVSURFHVVDVZRUNDUN*HU-
VRQLQUHIHUHQFHWR6WUDXVV10
THE RECORDING OF THE VIDEOS BY THE POLICE
$QLPSRUWDQWUHDVRQIRUWKHXVHRIYLGHRWHFKQRORJ\E\SROLFHXQLWVLQWKHˋHOGUH-
VXOWVIURPWKHQHFHVVLW\WRˋ[WKHLGHQWLˋFDWLRQIHDWXUHVRISHUSHWUDWRUV7KHDLPLVWR
PDNHWKHLGHQWLWLHVFRPPXQLFDWLYHO\DFFHVVLEOHWRRWKHUPHPEHUVRIWKHSROLFHDQG
MXULGLFDOLQVWLWXWLRQ7KHLPDJHRUGHVFULSWLRQRIWKHSHUSHWUDWRUVPXVWEHHQDEOHGWR
EHSDVVHGRQZKLFKZRXOGEHDFRPSOLFDWHGWDVNLISHUIRUPHGRQO\LQZRUGV7KHUH-
IRUHYLVXDOPHWKRGVRILGHQWLˋFDWLRQDQGSUHVHUYDWLRQRIHYLGHQFHDUHXVHGFULPLQDO
SKRWRJUDSK\KDVD ORQJKLVWRU\DVD ORRNDWFULPLQDOKLVWRULDQVVKRZVFI0HVVQHU
0HVVQHU*UXEHUDQG0XVLN7DJJ2QRQHKDQGWKLVLGHQWLˋFDWLRQ
KDVWKHDLPRIEHLQJWUDQVIHUUHGWRRWKHUPHPEHUVRIWKHFURZGDQGULRWFRQWUROXQLWV
GXULQJWKHDFWLRQRQWKHRWKHUWKHUHFRUGVDUHVXEVHTXHQWO\HYDOXDWHGDUFKLYHGDQG
ODWHUEURXJKWLQWRWKHFRXUWKHDULQJDVYLVXDOHYLGHQFHDQGWKHUHIRUHDVSDUWRIWKH
UHVSHFWLYHFDVHˋOH
My interviewees have11UHSRUWHGWKHUHFRUGLQJSURFHGXUHDVDSUREOHPDWLFWDVNDV
LWLVDFFRPSDQLHGE\FRQFUHWHSUDFWLFDOLVVXHVRIˋOPLQJDQGE\OHJDOGHPDQGVDWWKH
VDPH WLPH$V D UXOH WKHGRFXPHQWDWLRQ WHDPVDUH FRQIURQWHGZLWK FRQIXVLQJ VLW-
XDWLRQV LQ WKHˋHOG7KH\XVXDOO\GRQȢW NQRZEHIRUHKDQGZKHUH WKHȡWURXEOH VSRWVȢ
ZLOOEHDUH LQPRWLRQ LQȡPRELOH ORFDWLRQVȢDUHRIWHQFRQIURQWHGZLWKPXOWLWXGHRI
ȡGLVWXUEHUVȢZKRKDYHGHYHORSHGFRXQWHUPHDVXUHVWRȡEHLQJˋOPHGȢVRFDOOHGȤEODFN
EORFNȥH[FKDQJHRIFORWKHVEDQQHUV LQIURQWRIWKHERG\REIXVFDWLRQE\ˋUHZRUNV
HWF WKH\KDYH WR VWUXJJOHZLWKSRRUYLVLELOLW\ FRQGLWLRQVDQGXVXDOO\KDYH WRˋOP
GXULQJPRYHPHQW)RUWKLVUHDVRQWKHFDPHUDRSHUDWRUVLQWKHXQLWVUHFHLYHVSHFLˋF
WUDLQLQJWRSUHSDUHWKHPIRUGHDOLQJZLWKVXFKWDFWLFDOSUREOHPV,QWKHDUHDRIPDMRU
HYHQWVWKHEDVLFDSSURDFKLVQRWWRGRFXPHQWWKHHQWLUHHYHQWEXWWRUHFRUGWKHPRVW
VHULRXVLQGLYLGXDODFWVLQDVPXFKGHWDLODVSRVVLEOH$WWKHVDPHWLPHKRZHYHURYHU-
YLHZVKRWVDUHDOVRSURGXFHGIURPZKLFKDQRYHUYLHZRIWKHVLWXDWLRQDQGWKHPRRG
RIWKHHYHQWLVWRHPHUJH
7KHXVHRIWKHYLGHRFDPHUDE\WKHSROLFHKHUHLQUHODWLRQWRGHPRQVWUDWLRQVDQG
PHHWLQJVLQSXEOLFVSDFHLVIRUPDOO\DQGOHJDOO\VWURQJO\UHJXODWHGLQ*HUPDQ\ZKHUH
P\VWXG\WRRNSODFH127KHREVHUYDQFHDQGEUHDNLQJRIWKHVHUXOHVLVDJDLQDQGDJDLQ
GHPRQVWUDWLRQRIYLGHRDQDO\WLFZRUNDQGEHFDXVHRIWKHOLPLWHGDFFHVVDOVRWKHLQGHWDLODQDO\VLVRIWKH
FRQWUDVWFDVHEDVHGRQRQHKRXUFRQIHUHQFHUHFRUGLQJZKLFK,DOVRDWWHQGHG+RZHYHUWKLVVSHFLˋF
FDVHLVSDUWRIDODUJHUVHWRIGDWDDQGDQDO\VLVIRUZKLFKPRQWKVLQWKHWZRRWKHUUHVHDUFKˋHOGVRYHU
KRXUVRIYLGHRUHFRUGLQJVDQGWZHOYHH[SHUWLQWHUYLHZVDVZHOODUHWKHHPSLULFDOEDVLV
107KHZRUNVKHHWLVDFRXQWHUWHUPWRWKHWUDMHFWRU\WKDW6WUDXVVXVHGDERYHDOOWRHPHUJHIURPH[WHUQDO
FRPSXOVLRQ,QFRQWUDVWWKHZRUNDUFHPSKDVLVHVWKHDFWLYHSURGXFWLRQRIDSURMHFWE\YDULRXVH[SHUW
JURXSVFI6WU¾ELQJ
11,QWHUYLHZZLWKDVHFRQGSROLFHGLUHFWRURIDELJFLW\DQGWZRȤYLGHRH[SHUWVȥIURPSROLFHXQLWV
12,WLVUHJXODWHGDERYHDOOE\iDRIWKH$VVHPEO\$FW9HUV*+RZHYHUWKHDEVWUDFWUXOHVPXVWEH
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WKHVXEMHFWRIOHJDOGLVSXWHV7KLVLVFUXFLDOIRUWKHSROLFHXQLWVEHFDXVHWKH\FDQQRW
VLPSO\UHFRUGWKHRQJRLQJDFWLRQZLWKRXWSURYLGLQJDVSHFLˋFUHDVRQ5HFRUGLQJRI
FLWL]HQVLVDMXVWLˋDEOHYLRODWLRQRIWKHIXQGDPHQWDOULJKWVRIWKHUHFRUGHG3ROLFHRI-
ˋFHUVDUHWKHUHIRUHXQGHUFRQVWDQWSUHVVXUHWRMXVWLI\WKHLUDFWLRQVDVWKH\PD\KDYH
WRMXVWLI\ZK\WKHHYHQWZDVˋOPHG7KXVWKHUHFRUGLQJPD\RQO\EHJLQZKHQDFULPH
IRU H[DPSOH D VWRQH LV WKURZQKDV DOUHDG\ WDNHQSODFH(VSHFLDOO\ZLWK VXFKYHU\
VKRUWDFWLRQVLWFDQEHDVVXPHGWKDWWKHFDPHUDFDQQRWFDSWXUHDQ\FULPLQDODFWLYLW\
GXULQJWKHFRXUVHRIWKHDFWLRQRUH[HFXWLRQEHFDXVHWKHˋUVWVWHSVDUHDOUHDG\RYHU
ZKHQWKHUHFRUGLQJEXWWRQLVSUHVVHG+RZHYHU LWXVXDOO\GRHVQRWVWRSDWDVLQJOH
FULPHVRWKHFDPHUDFDQEHVZLWFKHGRQIURPWKHˋUVWHYHQWVRWKDWWKHLPDJHVFDQ
WKHQEHXVHGWRLGHQWLI\WKHSHUSHWUDWRUV$OVRSHUVRQVZKRDUHVWDQGLQJE\ZKRFRXOG
SRVVLEO\FRPPLWWKHODWHUDFWPD\WKHQEHUHFRUGHG7DFWLFDOO\LWPDNHVVHQVHIRUWKH
SROLFHWREHDEOHWRVWDUWˋOPLQJDVHDUO\DVSRVVLEOHLQRUGHUWRREWDLQWKHEHVWSRVVL-
EOHIRRWDJHRIWKHIROORZLQJHYHQWVIRUWKHFRPSUHKHQVLYHWHFKQLFDOSUHVHUYDWLRQRI
HYLGHQFH,QWKHWUDLQLQJGRFXPHQWVGRFXPHQWDWLRQUHOHYDQWHYHQWVDUHOLVWHGZKLFK
VKRXOGLGHDOO\EHUHFRUGHG
7KHRIˋFHUVRIWKHHYLGHQFHFRUSVDUHPDNLQJWHFKQLFDOHYLGHQFHDERXWWKH
SUHGLFDWHSKDVH
SHUSHWUDWLRQ
SHUSHWUDWRUVDQGDFFRPSOLFHV
 DUUHVW LQFOXGLQJ VHDUFK RI WKH SHUVRQ DQGKLV RU KHU SURSHUW\ KRZHYHU WKH
VHDUFKRISHUVRQVPD\RQO\EHˋOPHGIRUWKHSXUSRVHRIVHFXULQJHYLGHQFHEXW
QRWIRUWKHSXUSRVHRISURYLQJWKHOHJDOLW\RIWKHH[HUFLVHRIRIˋFLDODXWKRULW\
PHDQVRIFRPPLWWLQJDQRIIHQFHLISRVVLEOHVDYHWKHRULJLQDO
FRQVHTXHQFHVLQMXULHVGDPDJHV
7KH\VKDOOLPPHGLDWHO\SURGXFHLPPHGLDWHSKRWRJUDSKLFPDWHULDODERXWWKHDU-
UHVWHGSHUVRQDVZHOODV IXUWKHUSKRWRJUDSKLFPDWHULDODERXWWKHREMHFWV WKDW
FDQVHUYHDVHYLGHQFH7KHLQVWDQWSLFWXUHLVKDQGHGRYHUWRWKHDUUHVWLQJRIˋFHU
ZKRDFFRPSDQLHVWKHDUUHVWHGSHUVRQWRWKHVWDWLRQ7KHIRRWDJHLVDWWDFKHGWR
WKHȡ5HSRUWRQ'HSULYDWLRQRIOLEHUW\UHVWULFWLRQȢDQGJLYHQDVWLFNHUQXPEHU
(Anonymous 2004: Police Workbook Tactics [at Demonstrations]) 
7KLVOLVWLVEDVHGRQDQLGHDOW\SLFDODFWLRQSURJUHVVLRQPRGHOZKLFKVWDUWVIURPLQ-
GLYLGXDOSHUSHWUDWRUVDQGDFFRPSOLFHVDQGIROORZHGE\FRQFUHWHREVHUYDEOHDFWLRQV
ZKLFKFDQDOUHDG\EHWDSHGLQDFWLRQ6XFKSURFHVVPRGHOVFRQFHLYHWKHVHDFWLRQVLQ
VXFKDZD\WKDWWKH\KDYHDȤSUHGLFDWHRIIHQFHSKDVHȥDQGFDQXVXDOO\DOUHDG\EH
UHFRJQLVHGRU DW OHDVW H[SHFWHG WKHUHZKHQ WKHSHUSHWUDWRUV FDUU\RXWSUHSDUDWRU\
DFWLRQV,QIDFWFHUWDLQPHDQVDUHXVHGWKDWKDYHUHOHYDQFHDVHYLGHQFHWKXVDGLV-
WLQFWLRQLVDOVRPDGHEHWZHHQGLIIHUHQWW\SHVRIHYLGHQFHVXFKDVIDFWEDVHGHYLGHQFH
SHUVRQDOHYLGHQFHHWF
LQWHUSUHWHG,FDQQRWDQGZLOOQRWMXGJHZKDWWKLVSUDFWLFHLVEHFDXVH,KDYHQRWUHVHDUFKHGLW
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7KHSUHVHUYDWLRQRIHYLGHQFHVHUYHVQRWRQO\DVDȡVXEMHFWLYHȢXQGHUVWDQGLQJRIWKH
GHHGEXWLVDOVRLQWHQGHGWRGRFXPHQWSURYHDQGPDNHYLVLEOHWRWKLUGSDUWLHVFHUWDLQ
IRUPVRIDFWLRQWKDWKDYHDOUHDG\EHHQFODVVLˋHGDVUHOHYDQW$VDOUHDG\PHQWLRQHG
WKHDLPRIWKHGRFXPHQWDWLRQWHDPVLVWRSURGXFHUHFRUGLQJVZKLFKVHUYHIRUDUUHVW
DQGGHWHQWLRQDQGLQWKHIXUWKHUFRXUVHRISURFHHGLQJVIRUWKHXQHTXLYRFDOSURRIRI
WKHDFWVRIDQ\VXVSHFWV7KHJD]HRIWKHSROLFHZKLFKDVVXPHVDFRQVWDQWWKUHDWVLWX-
DWLRQLVDOUHDG\SURGXFHGE\PHDQVRIWKHFDPHUDDFWLRQVFIIRUWKHWHUP5HLFKHUW]
DQG(QJOHUW7KHDFFXVDWLRQLVWREHPDGHSODXVLEOHDQGSUHVHQWDEOHLQLWVFRXUVH
WKHSHUSHWUDWRULGHQWLˋDEOH7KHGRFXPHQWDWLRQWHDPVWKHPVHOYHVDOVRDWWDFKLPSRU-
WDQFHWRWKHDFFRPSDQ\LQJVSRNHQFRPPHQWDU\E\WKHˋOPLQJSROLFHRIˋFHUVZKLFK
LVDOVRUHFRUGHGDQGLVLQWHQGHGWRVLPSOLI\WKHODWHUHYDOXDWLRQVLQFHWKHUHOHYDQW
VHWWLQJVDUHUHFRUGHG7KHSROLFHRIˋFHUVRQGXW\XVXDOO\GHVFULEHWKHREVHUYHGLQDQ
DOUHDG\ȤFRGLQJȥDQGSROLFHW\SLFDOWRQHRIYRLFHWKDWLVLQWHQGHGWREHȡIDFWXDOȢDQG
REMHFWLYHWKHUHIRUHVRPHZKDWFKRSS\7KLVUHFRUGHGVRXQGRQWKHFDPHUDZKLFKZDV
UHFRUGHGGXULQJWKHHYHQWQRWRQO\VHUYHVWKHSUDFWLFDOSXUSRVHRIKLJKOLJKWLQJDQG
H[SODLQLQJZKDWZDVVKRZQEXWDOVRFRQWULEXWHVWRDȤLiveness” SUHVHUYHGLQWKHYLGHR
$XVODQGHU7KHUHLVVRPHDZDUHQHVVWKDWWKHYLGHRFDQDOVRKDYHDQHPRWLRQDO
HIIHFW,WDOVRUHˌHFWVRQZKHWKHUWKHYLHZHUVDUHDZDUHRIWKHSHUVSHFWLYHDQGZKHWKHU
DQ\YLGHRLVWREHGRXEWHGEHFDXVHLWRIWHQKDSSHQVWKDWDFFXVDWLRQVRIVHOHFWLYLW\RU
PDQLSXODWLRQDUHPDGHDJDLQVWWKHYLGHR7KHUHIRUHWKH\DWWDFKJUHDWLPSRUWDQFHWR
KDQGOLQJWKHYLGHRGDWDLQVXFKDZD\WKDWWKHVHGRXEWVGRQRWDULVHLQWKHˋUVWSODFH
DQGDFFXVDWLRQVDUHLQYDOLGDWHG7KHYLGHRPDWHULDOWKXVGRHVQRWVSHDNIRULWVHOIEXW
RQO\DVDSURFHVVOHJLWLPDWHGGRFXPHQW7KHYLGHRUHFRUGLQJVDUHDUFKLYHGRQDKDUG
GLVNVHUYHUZKHUHWKH\VKRXOGEHNHSWLQWKHRULJLQDOˋOHVWUXFWXUHRIWKHFDPHUDORJ
GDWDVKHHWVVKRXOGEHˋOOHGLQDVDOUHDG\LQXVHWKHWLPHFRGHVRIWKHFDPHUDVKRXOG
EHFKHFNHGZKLFKRIWHQOHDGVWRSUREOHPVHJLIWKHEDWWHULHVZHUHHPSW\HWF7KLV
PHDQVWKDWWKHYLGHRSURGXFWLRQDQWLFLSDWHVLWV ODWHUXVHDVHYLGHQFHDQGWKHUHDUH
SURFHGXUHVLQSODFHWRHQVXUHWKHOHJLWLPDF\RIWKHUHFRUGLQJVIRUH[DPSOHE\H[FOXG-
LQJVXEVHTXHQWDOWHUDWLRQRUHGLWLQJE\LQGLYLGXDORIˋFLDOV
SUBSEQUENT RECONSTRUCTION OF A ‘RIOT’
'RFXPHQWDWLRQLVDURXWLQHDFWLYLW\HPEHGGHGLQWKHH[HFXWLRQRIDFWLRQLQWKHˋHOG
ˋUVWSHUSHWUDWRUVDUHLGHQWLˋHGDQGLISRVVLEOHDUUHVWHGVHFRQGHYLGHQFHIRUSURVH-
FXWLRQLVGRFXPHQWHGE\PHDQVRIWKHYLGHRV7KHHYDOXDWLRQRIWKHUHFRUGLQJVVHUYHV
WKHSURWRFROOLNHUHSUHVHQWDWLRQRIWKHHYHQWVWRZKLFKRIWHQVWLOOVVRPHWLPHVDOVR
UHFRUGHGPDWHULDODUHDWWDFKHG7KLVUHTXLUHVDVHOHFWLRQRIWKHVHTXHQFHVIURPWKH
ERG\RIUHFRUGLQJV7KHˋOHFRQVLVWVRIDVWDQGDUGLVHGSUHVHQWDWLRQRIWKHFRXUVHRI
WKHFULPLQDODFWZLWKWKHQHFHVVDU\LQIRUPDWLRQVXFKDVSODFHWLPHPHDQVRIFRPPLW-
WLQJDQRIIHQFHHWFZKLFKLVSDVVHGRQWRWKHVXEVHTXHQWFDVHKDQGOHUDQGWKHQXVHG
LQFRXUW7KLVKDQGOLQJRI WKHYLGHRPDWHULDORQZKLFKWKHGRFXPHQWDWLRQ LVEDVHG
XVXDOO\RQO\EHFRPHVPRUHDSSDUHQWLQPRUHFRPSOLFDWHGFDVHV,ZDVWROGDERXWDQ
HYHQWDVDQH[DPSOHRID FDVHZKHUH WKHSROLFHFRXOGQRWDUUHVW WKHȡSHUSHWUDWRUVȢ
GLUHFWO\RQWKHVSRWEXWWULHGWRˋQGWKHPDIWHUZDUGVYLDYLGHRUHFRUGLQJV7KLVLVD
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PDMRUHYHQWZLWKSROLWLFDOH[SORVLYHQHVVDWZKLFKWKHSROLFHXQLWVLQLWLDOO\RQO\KDG
WKHWDVNRIVHFXULQJWKHVLWHDQGWKHUHIRUHGLGQRWH[SHFWIXUWKHUSROLFHUHOHYDQWLQFL-
GHQWV2QWKHEDVLVRIDVPDOOGLVSXWHKRZHYHUWKHVLWXDWLRQHVFDODWHGDQGWKHSROLFH
XQLWVZHUHDWWDFNHGDQGVWRQHVDQGRWKHUREMHFWVZHUHWKURZQDWWKHP'XHWRYDULRXV
FLUFXPVWDQFHVWKHSHUSHWUDWRUVFRXOGQRWEHGHWDLQHGRQWKHVSRWDQGWKHUHIRUHRQO\
WKHYLGHRPDWHULDOSURGXFHGDWWKHWLPHFRXOGEHXVHGIRUFULPLQDOSURVHFXWLRQ)RU
WKLVUHDVRQDVSHFLDOFRPPLVVLRQ6R.RZDVIRUPHGDVWKHKHDGRIWKHSROLFHDXWKRU-
LW\WROGPH
.$QGXKDVSHFLDOFRPPLVVLRQVDWRYHULWIRUDUHODWLYHO\ORQJWLPHYLHZHGXK
KXQGUHGVRIKRXUVRIYLGHRIRRWDJHDQGUHODWHGVHTXHQFHVDJDLQDQGDJDLQ:H
KDYHDOVRDGGHGUHFRUGVRISDUNLQJVXUYHLOODQFHFDPVWKDWKDYHJLYHQDQFRP-
SOHWHO\GLIIHUHQWSHUVSHFWLYH"7KRVHDQGVXUYHLOODQFHFDPHUDVIURPWKHQHDUE\
WUDPVWRSZKLFKLVDFWXDOO\WKHUHWRPDNHVXUHWKDWQRRQHMXPSVDURXQGLQWKH
WUDFNZKHQWKHWUDPDUULYHV\RXNQRZ"7KLQJVOLNHWKDW%XWWKHUHFRUGLQJVDUH
DOVRDYDLODEOHWRXVLQVXFKDFDVHDQGWKHQDOOWKLVZLOOEHSXWWRJHWKHU,QWHU-
YLHZZLWKDSROLFHGLUHFWRULQ0D\
/DUJHTXDQWLWLHVRIYLGHRPDWHULDOVKDGWREHHYDOXDWHG)LUVWKXQGUHGVRIKRXUV
KDGWREHYLHZHGVRUWHGSURFHVVHGDQGPDGHDFFHVVLEOH7KLVDFWLYLW\LVFDUULHGRXWE\
WUDLQHGSHUVRQQHODOWKRXJKLQWKLVFDVHWKHWUDLQLQJZDVLQLWLDOO\UHIHUUHGWRDVȤWHOH-
YLVLRQVWXGLRZRUNȥ7KLVWHUPUHIHUVWRWKHLQLWLDOWHFKQLFDOFRPSRQHQWRIWKLVDFWLYLW\
ZKLFKFRQVLVWVLQEULQJLQJWKHDYDLODEOHYLGHRGDWDLQWRDXQLIRUPIRUPDWRUJDQLVLQJ
LWSURYLGLQJLWZLWKWLWOHVDQGPDNLQJLWHDVLO\DFFHVVLEOH$FFRUGLQJWRP\LQWHUYLHZ
SDUWQHUVWKHVHDFWLYLWLHVFRXOGLQSULQFLSOHEHGRQHE\DQ\ȤWHFKQLFDOO\FRPSHWHQWȥ
SHUVRQQHOZLWKNQRZOHGJHRIDFRPPRQYLGHRHGLWLQJVRIWZDUHDQGIHZRWKHUWRROV
EXWWKHUHDUHVRPHOLPLWDWLRQVWKDWDUHGLVFXVVHGEHORZ
)LUVW,WXUQWRWKHPHWKRGVDQGVHWWLQJVRIDQDO\VLV7KHSURFHVVRIYLGHRDQDO\VLV
IRUPVDQRYHUDUFKLQJZRUNDUFHPEHGGHGLQWKHJHQHUDOSROLFHDFWLYLWLHVZKLFKFRQ-
WDLQVWKHVHOHFWLRQWKHFODVVLI\LQJLQWHUSUHWDWLRQRIWKHRIIHQFHDQGLWVSUHOLPLQDU\
FRXUVHWKHLGHQWLˋFDWLRQRISHUSHWUDWRUVWKHFROOHFWLRQDQGFRQVROLGDWLRQRIHYLGHQFH
DVZHOODVWKHFRPSUHKHQVLYHSUHVHQWDWLRQZLWKWKHKHOSRIWKHYLGHRPDWHULDO,WDOVR
LQFOXGHVWKHSURGXFWLRQRIPHDQLQJIXOVWLOOLPDJHVDQGDVWDQGDUGLVHGGHVFULSWLRQRI
WKHFRXUVHRIFULPHZLWKQHFHVVDU\LQIRUPDWLRQVXFKDVSODFHWLPHPHDQVXVHGHWF
7KHUHVXOWVDUHWKHQSDVVHGRQWRWKHFDVHZRUNHUUHVSRQVLEOHDQGXVHGODWHULQFRXUW
ZKHQWKHFDVHLVEURXJKWWRWULDO7KHXQGHUO\LQJPHWKRGVRIDFWLRQIRUWKHHYDOXDWLRQ
DUHSDUWLFXODUO\HYLGHQWLQPRUHFRPSOH[FDVHV
:KHQDVNHGWRZKDWH[WHQWWKLVNQRZOHGJHRIWKHDQDO\VWVUHTXLUHDVSHFLˋFpool 
of SROLFHH[SHULHQFHWKHVWDWHPHQWVRIWKHLQWHUYLHZHGH[SHUWVDUHWRDFHUWDLQH[WHQW
DPELYDOHQW 3DUWV RI WKHȡWHFKQLFDOȢ DFWLYLW\ DUH DSSDUHQWO\ SHUFHLYHGE\ VRPHRIˋ-
FLDOVDVVLPSOHPRQRWRQRXVDQGXQGHUGHPDQGLQJZKLOHRWKHUVVHHNLQJWUDFHVDQG
LQWHUSUHWLQJZHUHSHUFHLYHGDVYHU\GHPDQGLQJDQGLQWHUHVWLQJ$ERYHDOOKRZHYHU
WKH LQWHUSUHWDWLRQVZLWKFRQVHTXHQFHVKDYHDKLJKGHJUHHRI UHVSRQVLELOLW\VRWKDW
WKHGHFLVLRQDVWRZKHWKHURUQRWDFULPHKDVEHHQFRPPLWWHGFDQRQO\EHWDNHQE\
WUDLQHGSROLFHRIˋFHUV2QRQHKDQGP\LQWHUYLHZSDUWQHUVDJUHHRQWKLVWKHDSSUR-
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SULDWHWUDLQLQJLVQHFHVVDU\IRUOHJDOVHFXULW\2QWKHRWKHUKDQGUHIHUHQFHLVPDGHWR
WKHGDLO\H[SHULHQFHRISROLFHPHQDQGZRPHQZKRKDYHZRUNHGRQWKHVWUHHWLQPDQ\
\HDUVRI WUDLQLQJDQGZRUN9DULRXVDQHFGRWHVDQGUHSRUWVRI WKHLUVSHFLDO LQWXLWLRQ
DUHSUHVHQWHGLQLQWHUYLHZVWRSURYHWKLVDVSHFW0\LQWHUYLHZHHVDOVRHPSKDVL]HWKDW
WKHHYDOXDWLRQLVW\SLFDOO\QRWFDUULHGRXWE\RQHSHUVRQDORQHEXWLVLWVHOIDFRPPX-
QLFDWLYHSURFHVVEHWZHHQVHYHUDOSHRSOHZRUNLQJRQWKHPDWHULDOLQZKLFKWKHREVHU-
YDWLRQVDUHPXWXDOO\FKHFNHGDQGVXSSOHPHQWHG7KHSURFHVVLQJRIWKHFDVHVLVDOVR
RUJDQL]HGDFFRUGLQJWRWKHGLYLVLRQRIODERXUWKHVHTXHQFHVDUHFXWRXWGRFXPHQWHG
SURYLGHGZLWKVFUHHQVKRWVSURJUHVVDQGORFDWLRQGHVFULSWLRQVDQGWKHQKDQGHGRYHU
WRWKHFDVHZRUNHUZKRLQLWLDOO\KDGQRWKLQJWRGRZLWKWKHDFWXDOYLGHRHYDOXDWLRQ
7KHFDVHZRUNHULVWKHQUHVSRQVLEOHIRUEULQJLQJFKDUJHVSURVHFXWLQJWKHSHUSHWUDWRUV
DQGLQLWLDWLQJOHJDOSURFHHGLQJV
)URPWKHSUHYLRXVUHPDUNVLWEHFRPHVFOHDUHUKRZWKHSXUHLGHQWLˋFDWLRQDQGFODV-
VLˋFDWLRQDFWLYLW\EHFRPHVDVRFLDODQGFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLRQRIHYLGHQFH13 
7KHRIˋFLDOVVHOHFWDVHULHVRIW\SLˋHGDFWLRQVDQGSODFHWKHPLQDPHQWDOFRQWH[WWKDW
FDQEHGHVFULEHGDVDȤWUDFHȥ5HLFKHUW]VXPPDUL]HVWKLVRQWKHEDVLVRIKLVUHVHDUFK
RQIRUHQVLFVȤ2EMHFWVGRQRWEHFRPHWUDFHVE\WKHPVHOYHVWKLVVWDWHPHQWVKRZVEXW
RQO\RQ WKHEDVLVRI LQWHOOHFWXDOZRUNZKLFK MXJJOHVZLWK IDUUHDFKLQJDVVXPSWLRQV
DQGLQVLQXDWLRQVȥ5HLFKHUW]+RZHYHUWKHWUDFHLVQRWVLPSO\UHDGEXWLQ-
WHUSUHWHGWRJHWKHUDQGFRPPXQLFDWLYHO\LQWKLVZD\ȡFUHDWHGȢIURPYDULRXVLQGLYLG-
XDOREVHUYDWLRQVZKLFKGRQRWQHFHVVDULO\KDYHWREHFRPSOHWHO\DQGFRQWLQXRXVO\
YLVLEOHRQDYLGHRWDSHDORQHEXWZKLFKPRYHDFURVVYDULRXVSODFHVYLGHRWDSHVWKDW
UHFRUGWKHFRXUVHRIWLPHSKRWRVRQZKLFKIDFHVDUHUHFRJQL]DEOHRWKHUFOXHVRUWHV-
WLPRQLHVPXVWEHȡDVVHPEOHGȢLQWRDPHDQLQJIXODQGLQWKLVFDVHFRQYLQFLQJSURFHVV
LQ D FRPPXQLFDWLYH FRXQWHU DQG WRJHWKHUQHVV$W WKLVSRLQW WKH UHIHUHQFH WR VSH-
FLDOSROLFHNQRZOHGJHEHFRPHVFOHDUDJDLQWKHSUDFWLWLRQHUVDQGWKHRULVWVRIWKHˋHOG
WKHPVHOYHVHPSKDVL]HWKDWVSHFLˋFLQYHVWLJDWRUTXDOLWLHVDUHQHFHVVDU\IRUWKLVȤ7KH
GLVFRYHU\RIWUDFHVLVODUJHO\GHSHQGHQWRQWKHLQQHUDWWLWXGHWKHUHVRXUFHIXOQHVVDQG
WKHSRZHURIREVHUYDWLRQRIWKHVHDUFKLQJRIˋFLDOVȥFI&ODJHVDQG6WHLQNHFLW-
HGDIWHU5HLFKHUW],WPXVWEHHPSKDVL]HGWKDWWKHUHˌH[LYHGRFXPHQWDWLRQRI
WKHSURFHGXUHLVDOUHDG\EXLOWLQWRWKLVDFWLYLW\VLQFHWKHRIˋFLDOVDUHDZDUHWKDWWKH
GHVFULEHGWUDFHRQO\KDVDFRQYLQFLQJHYLGHQWLDOHIIHFWDVZKHQLQDQLQWHUDFWLRQZLWK
other data. 
,QWKHSUHVHQWDWLRQRIWKHUHVXOWVWKHYLGHRVDUHQRWWKHSULPDU\PHDQVXVHGEXW
WKHˋOHVDOVRFRQWDLQVWLOO LPDJHVSKRWRVDQGSURFHVVGHVFULSWLRQVDVH[SODLQHG LQ
WKHH[DPSOHDERYH$OOWKHVHPDWHULDOVFDQEHXQGHUVWRRGDVmaterial representations, 
DV*RRGZLQGHVFULEHGWKHP7KH\VHUYHDVHYLGHQFHE\SLFNLQJRXWNH\LPDJHV
IURPWKHDFWLRQWKDWFOHDUO\IRFXVRQVSHFLˋFYLVLEOHPRYHPHQWVZHVHHDQH[DPSOH
EHORZLHIXQFWLRQDVREMHFWLˋHGSRLQWLQJDQGLQFRQMXQFWLRQZLWKWKHGRFXPHQWLQJ
GHVFULSWLRQVRI WKHFULPH UHGXFH WKHSURFHVV WR FHQWUDONH\PRPHQWVDQG VHOHFWHG
FRXUVHVRIDFWLRQ2QO\WKHQWKHUHOHYDQWDFWLRQVDUHGLVSOD\HGLHPDGHYLVLEOH
137KLVSKHQRPHQRQFRXOGDOVREHGHVFULEHGZLWKWKHFRQFHSWRIȤFLUFXODWLQJUHIHUHQFHȥ/DWRXU
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CONTRAST CASE COUNTER ANALYSIS: COMMUNICATIVE CONSTRUCTION OF 
EVIDENCE OR POLICE VIOLENCE AGAINST A CYCLIST
$WWKLVSRLQW,FKDQJHWKHSHUVSHFWLYHIRUWKHUHDVRQVRIDFFHVVWRGDWDDOUHDG\PHQ-
WLRQHGDERYHEXWUHPDLQZLWKUHFRUGVRIPDMRUHYHQWV1RZDGD\VYLGHRDQDO\VLVIRU
HYLGHQFHSXUSRVHVLVQRWRQO\FDUULHGRXWE\WKHSROLFHEXWDOVRLQDYDULHW\RIFRQ-
WH[WVIRRWEDOOVKRSSLQJFHQWUHVPDOOVHWF(YHQLIWKHUHDUHRWKHUDFWRUVLQDGLI-
IHUHQW FRQWH[W WKH\DFW LQDYHU\ VLPLODUZD\ WRSROLFH)RU WKH\GHYHORSPHQWRI D
QDUUDWLRQVLPLODUWRDWUDFHWRIROORZRQWKHEDVLVRIȡFKDRWLFUHFRUGLQJVȢZKLFKWKH\
SXWWRJHWKHURQWKHEDVLVRIWKHYDULRXVYLGHRV
)RUWKLVNLQGRIGDWDDQDO\VLV,KDYHYLGHRUHFRUGLQJVRIWKHSUHVHQWDWLRQRIWKHUH-
VXOWVWKDWDUHWREHXVHGLQRUGHUWREHDEOHWRUHSUHVHQWWKHSHUIRUPDWLYHO\SK\VLFDO
VLGHRIWKHLQWHUSUHWDWLRQDFWLYLW\
2QWKLVȤRWKHUVLGHȥYLGHRLVXVHGWRSURYHSROLFHYLROHQFH,WLVZHOONQRZQWKDW
DOOHJDWLRQVDUHRIWHQPDGHWKDWDFWVRIYLROHQFHZHUHSDUWRISROLFHVWUDWHJ\RUFDUULHG
RXWE\LQGLYLGXDORIˋFHUVRIWHQFDXVLQJDJUHDWGHDORISXEOLFDWWHQWLRQ2QHFDQVSHDN
KHUHRIDFRXQWHUDQDO\VLVRUFRXQWHUPRQLWRULQJ8OOULFKDQG:ROOLQJHUD:LOVRQ
DQG6HULVLHU,IWKHVHFDVHVDUHDOVRFRQVLGHUHGLWEHFRPHVFOHDUWKDWWKHVDPH
YLGHRGDWDFDQEHXVHGWRLQWHUSUHWGLIIHUHQWFLUFXPVWDQFHVDQGWKDWWKHUHDUHGLIIHU-
HQWSRVVLELOLWLHVIRULQWHUSUHWDWLRQ7KHSRLQWKHUHLVWRGLUHFWWKHYLGHRFDPHUDVDQG
WRGD\LQSDUWLFXODUWKHXELTXLWRXVVPDUWSKRQHFDPHUDVRIWKHGHPRQVWUDWRUVWRZDUGV
WKHSROLFHXQLWV LQDFWLRQ LQRUGHUWRGRFXPHQWXQMXVWLˋHGDQGRUH[FHVVLYHXVHRI
IRUFHDQGPLVVWHSVDQGODWHUPDNHWKHPDFFHVVLEOHWRWKHSXEOLF
$SDUWLFXODUO\FOHDUFDVHRIVXFKFRXQWHUDQDO\VLVZDVSUHVHQWHGDWDFRQIHUHQFHRI
D*HUPDQKDFNHUJURXS$WDGHPRQVWUDWLRQDIHZPRQWKVHDUOLHUDSHUVRQȤWKHF\-
FOLVWLQWKHEOXH7VKLUWȥKDGEHHQDWWDFNHGDQGLQMXUHGE\DQXPEHURISROLFHRIˋFHUV
DIWHUKHKDGLQTXLUHGDERXWWKHVHUYLFHQXPEHURIRQHRIWKHRIˋFHUVRQGXW\7KLV
FDVHRISROLFHYLROHQFHDJDLQVWDF\FOLVWZDVZLGHO\GLVFXVVHGDWDQXPEHURI,QWHUQHW
IRUXPVDQGE\DKDFNHUȢVFOXELPPHGLDWHO\DIWHUWKHHYHQW$QXPEHURISDUWLFLSDQWV
DQGLQWHUHVWHGDFWLYLVWVKDGFROOHFWHGYLGHRVRIWKHHYHQWGRFXPHQWHGIURPGLIIHUHQW
SHUVSHFWLYHVLQRUGHUWRHQDEOHDUHFRQVWUXFWLRQRIWKHHYHQWDQGLWVSUHKLVWRU\7KHVH
YLGHRVFDXVHGDJUHDWSXEOLFUHVSRQVHDQGDSUHVVUHVSRQVHWKHUHZDVDVWDWHPHQWE\
WKH%HUOLQSROLFHZKRˋUVWJDYHDGLVUHJDUGHGUHSULPDQGDVMXVWLˋFDWLRQIRUWKHDFWLRQ
DQGˋQDOO\DQQRXQFHGDFULPLQDOFDVHDJDLQVWWZRSROLFHRIˋFHUVȤIRUERGLO\LQMXU\LQ
RIˋFHȥ$WWKHFRQIHUHQFHDGHWDLOHGDQDO\VLVRIWKHHYHQWVRIWKHUHVSHFWLYHGD\ZDV
SUHVHQWHGRQWKHEDVLVRIYDULRXV UHFRUGLQJV LQSDUWLFXODU WKHPDLQHYHQWQDPHO\
WKHSROLFHDVVDXOWZDVH[DPLQHGLQGHWDLOZLWKWKHKHOSRIWKHYLGHR3ROLFHUHFRUGV
FUHDWHGE\GRFXPHQWDWLRQWHDPVZHUHDOVRXVHG7KHVHZHUHDFFHVVLEOHEHFDXVHWKH\
ZHUHSDUWRIWKHFDVHˋOHWRZKLFKWKHFRQFHUQHGSDUWLHVDQGWKHLUODZ\HUVKDGDFFHVV
)RU WKHSXUSRVHRI WKHH[DFWHYDOXDWLRQRI WKHHYHQWV WKHSUHVHQWHUVKDGGLIIHUHQW
YLGHRVFXWWRJHWKHU7KHYLGHRRQWKHEDVLVRIZKLFKWKHHYLGHQFHLVFRPPXQLFDWLYHO\
FRQVWUXFWHGKDVDVSHFLDOFKDUDFWHULVWLFLWLVQRWMXVWDUHFRUGLQJEXWDWLPHV\QFKUR-
QL]HGFRPSLODWLRQDIRXUIROGVSOLWVFUHHQWKDWSURGXFHVDNDOHLGRVFRSHOLNHGLYHUVLW\
RISHUVSHFWLYHVVHHWKHˋUVWYLGHRLPDJHEHORZLQ)UDJPHQW'7KHLQGLYLGXDOVKRWV
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VWDQGVLGHE\VLGHDVȡYLVXDOZLWQHVVHVȢRIWKHHYHQWDQGV\QFKURQRXVO\VKRZWKHVDPH
HYHQWIURPGLIIHUHQWDQJOHV,WVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHLQGLYLGXDOFDPHUDVLQWKHYLG-
HRDUHPRVWO\LQTXLWHIDVWPRWLRQZKLFKOHDGVWRJUHDWLUULWDWLRQZKHQYLHZLQJ7KH
YLGHRRQO\EHFRPHVFRPSUHKHQVLEOHRYHUWLPHDIWHUUHSHDWHGYLHZLQJDQGIRFXVLQJRQ
individual sections. 
7KLVPXOWLSHUVSHFWLYHUHSUHVHQWDWLRQLVLQWHUHVWLQJEHFDXVHRQRQHKDQGLWUHS-
UHVHQWVDQREMHFWLˋHGIRUPRIFRPSLOLQJDQGLQWHUUHODWLQJGLIIHUHQWGRFXPHQWVDSUR-
FHGXUHZKLFKLVDOVRXVHGE\SROLFHRIˋFHUVLQDVLPLODUIRUPWRSURGXFHHYLGHQFH7KLV
FXWVKRZVZKHQWKHH[SUHVVLYHQHVVRIDQLQGLYLGXDOYLGHRLVTXHVWLRQHGDQGRIWHQLW
GRHVQRWVHHPWRIXQFWLRQDVSXUHHYLGHQFHLWVHOI1RSHUVSHFWLYHFDQVKRZWKHZKROH
RIWKHRQJRLQJDFWLRQDQGWKHVKRWVDUHEOXUUHGLQGLIIHUHQWSODFHVRUWKHSHUVSHFWLYH
KLGHVSDUWVRIWKHHYHQW7KHSUHVHQWHUVWUXVWLQWKHSHUVXDVLYHQHVVRIWKLVPXOWLSHU-
VSHFWLYLW\ZKLFKH[FHHGVWKDWRIDQRULJLQDOYLGHRDQGDOVRWKDWRIWKHSROLFHFDP-
HUDV7KH\FUHDWHDQHZYLVLRQZLWKWKHKHOSRIWHFKQRORJ\DQGDOVRFRPPXQLFDWLYH-
O\&RPELQHGZLWKWKHFRPPHQWDU\WKH\PDNHWKHYLGHRȤVSHDNȥFRQYLQFLQJO\7KH
FODLPVWRYDOLGLW\DUHDWOHDVWWKLVLVKRZLWLVSUHVHQWHGKLJKHULQWKLVFDVHWKDQLQ
RWKHUIRUPVRIHYLGHQFH$OUHDG\WKURXJKWKHVSHFLˋFYLGHRFRQVWUXFWLRQLQZKLFKD
FHUWDLQDVVXPSWLRQLVLQVFULEHGWKHVSHDNHUVVKRZWKHSRLQWRIYLHZE\PXOWLSO\LQJ
LWLQVXFKDZD\WKDWWKHLULQWHUSUHWDWLRQKDVDKLJKHUYLVLELOLW\DQGWKXVDOVRDKLJKHU
YDOLGLW\7KLVFUHDWHVDPRUHFRQYLQFLQJUHSUHVHQWDWLRQWKDQMXVWDVLQJOHVKRW2WKHU
PRGDOLWLHVRIHYLGHQFHVXFKDVVRXQGVWRUHGZLWKWKHUHFRUGLQJVZKLFKDUHQHJOHFWHG
LQWKHDQDO\VLVRUWHVWLPRQLHVDUHQRWXVHGLQWKLVFRQWH[W7KLVHYLGHQFHVHHPVWR
EHREMHFWLˋHGZLWKLQWKHYLGHRFRPSLODWLRQZKLFKLWVHOISURGXFHVWKHLPSUHVVLRQRI
RYHUYLHZDQGWKXVQHXWUDOLW\WKURXJKLWVPXOWLSHUVSHFWLYLW\ZKLFKDVLQJOHYLGHRLV
XQDEOHWRDFKLHYHGXHWRLWVVRORSHUVSHFWLYLW\
+RZHYHUHYHQLQWKLVFDVHWKHYLGHRGRHVQRWVWDQGDORQH,WZLOOEHSUHVHQWHGLQ
GHWDLO LQWKHDERYHPHQWLRQHGSUHVHQWDWLRQWZRVSHDNHUVZLOOˋUVWH[SODLQDVHULHV
RIEDFNJURXQGLQIRUPDWLRQDQGSUHYLRXVHYHQWVRQVWDJHDQGWKHQSUHVHQWWKHLUYLG-
HRDQDO\VLV6RWKH\VKRZZKDWWKH\VHHLQWKHYLGHR7KHYLGHRLVQRWVLPSO\SOD\HG
EXWLQWHUSUHWHGE\FRPPHQWDU\7KHWZRVSHDNHUVRQVWDJHKHUHDQRQ\PRXVO\FDOOHG
-RVFKDDQG2WWRKDYHREYLRXVO\SUHSDUHGWKHPDWHULDODQGUHSURGXFHWKHLUDFTXLUHG
NQRZOHGJHLQIURQWRIDQDXGLHQFHRIDERXW147KHDQDO\VLVLVWKXVDFRPPXQLFD-
WLYHFRQVWUXFWLRQLQWKHGRXEOHVHQVH.HOOHU.QREODXFKDQG5HLFKHUW]2QRQH
KDQGWKH\UHFRQVWUXFWWKHDFWLRQRQDVFUHHQRQWKHRWKHUKDQGWKH\DOVRGHPRQ-
VWUDWHKRZRQHDQGWKXVWKHDXGLHQFHLVDGGUHVVHGFDQUHDGLWIURPWKHWUDFHVYLVLEOH
LQWKHYLGHR7KHVSHDNHUVDUHWKXVIDFHGZLWKWKHFRPPXQLFDWLYHSUREOHPRIGHYHO-
RSLQJDFRQYLQFLQJLQWHUSUHWDWLRQIURPWKHEOXUUHGLPDJHVRUPRUHSUHFLVHO\RIPDN-
LQJWKHLURZQSUHSUHSDUHGFRQVWUXFWLRQRIHYHQWVXQGHUVWDQGDEOHDQGFRQYLQFLQJO\
FRPSUHKHQVLEOHE\PHDQVRIWKHYLGHRLPDJHSURMHFWHGRQWRWKHZDOO7KH\KDYHWR
PDNHWKHDXGLHQFHȤVHHȥ7RWKLVHQGWKH\DSSO\DVHULHVRIȤVPDOOSHUIRUPDWLYHIRUPV
14,WLVDOVRDOHFWXUHWKDWȤUHFRQVWUXFWVȥDQDQDO\VLVDQGQRWDQDQDO\VLVLWVHOI7KLVKDVWREHWDNHQLQWR
DFFRXQWEXWWKHVHGDWDȤVDWLVI\ȥWKHUHTXLUHPHQWVWREHDEOHWRGHGXFHWKHDSSURDFKRIWKHDQDO\VLV
activity.
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RIYLVXDOL]DWLRQȥZKLFKFDQEHUHJDUGHGDVW\SLFDOIRUYLGHRLQWHUSUHWDWLRQV
XVHWKHYLGHRDVDSRLQWLQJWRROSDXVHHQODUJHVSOLWVFUHHQ
SRLQWLQJZLWKKDQGRUSRLQWHUVSHDNLQJJHVWLFXODWLQJSRVWXUHERG\GUDZLQJRQ
DYLGHRLPDJH
GHYHORSPHQWRIDQDUUDWLYHQDPLQJW\SLˋFDWLRQRIDFWRUV
7KHYLGHRLPDJHRUDOVRWKHUHPRWHFRQWURORIWKHȤYLGHRUHFRUGHUȥLWVHOILVXVHGDV
DSRLQWLQJLQVWUXPHQWZKHQDVEHFRPHVFOHDUHUEHORZLQWKHWUDQVFULSWLWLVVWRSSHG
H[DFWO\RQHPRPHQWEHIRUHVRPHWKLQJKDSSHQVRUZKLOHVRPHWKLQJEHFRPHVYLVLEOH
7KHYHU\ˋQHFRQWURORIWKHGLVSOD\IRUZDUGVEDFNZDUGVIDVWHUVORZHUE\PHDQVRI
GLJLWDOYLGHRWHFKQRORJ\DOORZV2WWRV\QFKURQRXVO\DQGSUHFLVHO\FRRUGLQDWHGZLWKKLV
RU-RVFKDȢVVWDWHPHQWVWROHDGWKHLPDJHWRDVWLOOLPDJHLQZKLFKLQGLYLGXDOSHUVRQV
FDQEHVKRZQDQGLGHQWLˋHG7KHYLGHRGHYLFHLVWKHUHIRUHQRWRQO\XVHGIRUUHSOD\LQJ
WKHUHFRUGLQJEXWUDWKHUIRULVRODWLQJDQGKLJKOLJKWLQJPRPHQWVLQGLYLGXDOHOHPHQWV
and is used deictically. 
$VKRUWH[DPSOHVKRXOGLOOXVWUDWHWKLV7KHSUHVHQWDWLRQEHJLQVLQWKHWHQWKPLQXWH
RIWKHSUHVHQWDWLRQRQWKHSROLFHDVVDXOW6LQFHDVKRUWUHFRUGLQJRIWKHFRQFUHWHun-
MXVWLˋHGSROLFHYLROHQFHDJDLQVWDSHDFHIXOGHPRQVWUDWRUWREHSURYHQLWLVDVVXPHGWREH
DOUHDG\NQRZQWRWKHVSHFWDWRUVLQWKHKDOOEHFDXVHWKHWRSLFZDVDOUHDG\ZLGHO\FLU-
FXODWHGLQWKHFRUUHVSRQGLQJSROLWLFDOȡVFHQHȢLQDGYDQFH7KHHGLWHGUHFRUGLQJVKHUH
VHUYHRQRQHKDQGIRUWKHDOUHDG\GLVFXVVHGH[SDQVLRQRISHUVSHFWLYHVRQWKHRWKHU
KDQGWKHPRUHH[DFWUHFRQVWUXFWLRQRIWKHUHOHYDQWHYHQWVGLUHFWO\EHIRUHWKHDFWRI
YLROHQFH2WWRKDV MXVWH[SODLQHGKRZWKHGDWDFRPHVDERXWDQGFRQWUROVWKHYLGHR
SUHVHQWDWLRQIURPKLVQRWHERRNRQWKHOHFWHUQLQIURQWRIKLP-RVFKDLVFXUUHQWO\DW
WKHHGJHRIWKHDFWLRQDQGZDWFKHV7KHYLGHRQRZVKRZVVHYHUDOSHRSOHLQWKLVFDVH
RQO\RQRQHFDPHUDWRSOHIWRIWKHSLFWXUHWKHUHVWLVEODFNH[FHSWIRUWKHWLPHFRGH
UXQQLQJWKURXJKWKHFDPHUD LPDJH2WWRDOUHDG\VWRSV WKHYLGHR LPDJHDIWHUD IHZ
VHFRQGVZKHQDSHUVRQWREHLGHQWLˋHGDVDSROLFHPDQVWHSVLQWRWKHPLGGOHRIWKH
LPDJH:LWKVRPHDGGLWLRQDOUHPDUNVKHLGHQWLˋHVDFHUWDLQSROLFHPDQDVDQLPSRUW-
DQWRIIHQGHUZKRLVWREHREVHUYHGLQWKHODWHUFRXUVHRIWKHYLGHR,WLVLQWHUHVWLQJWR
QRWHWKDWWKHYLVXDOLQVWUXFWLRQVDOVRUHIHUWRWKHQRQYHUEDOIRUPVRIFRPPXQLFDWLRQ
JODQFHVWXUQVDQGWXUQVZKLFKDUHODWHUWREHUHDGDVSDUWRIDFRPPDQGVWUXFWXUH
DQGDVHYLGHQFHIRUDFWLRQSODQQLQJ
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%\PHDQVRIKLVFRPPXQLFDWLYHDFWLRQV2WWRWKXVJLYHVYLVXDOLQVWUXFWLRQVLQDG-
YDQFH IRU WKHDQDO\VLVZKLFKDUH LQWHQGHG WRSHUPLW WKHFRPSUHKHQVLRQRIDPRUH
FRPSOH[HYHQW7KHYLGHRLVWKHQSOD\HGIXUWKHUDQG-RVFKDH[SODLQVRQFHDJDLQWKH
V\QFKURQRXVFXWDQGWKHUHOHYDQFHRIWKHWLPHFRGH7KHYLGHRLVFRQWLQXHGXQWLODF-
FRUGLQJWR2WWRLWFRPHVWRDȤQRWTXLWHLQVLJQLˋFDQWVFHQHȥ$WWKLVSRLQW2WWRVWRSV
WKHYLGHRDJDLQDQGEHJLQVWRH[SODLQWKHVLWXDWLRQZKHUHXSRQ-RVFKDVWHSVLQDQG
SRLQWVWRLQGLYLGXDODFWRUVZLWKLQWKHYLGHRIUDJPHQW'
153RENÉ TUMA
7KLVIUDJPHQWVKRZVWKDW-RVFKDFODULˋHVWKHREVHUYDWLRQVE\SRLQWLQJLQWRWKHYLG-
HRXVLQJKLVERG\DVDKLQJHWRFRQQHFWWKHYLGHRLPDJHVWKURZQRQWRWKHZDOOZLWK
WKHW\SLˋFDWLRQRIWKHDFWRUVFIDOVR.QREODXFKRQVKRZLQJ+HˋUVWSRLQWVWR
WKHFDQYDVIUDJPHQW'OLQHDQGWXUQVKLVJD]HWRWKHDXGLHQFH7KHKLJKOLJKW-
LQJRIDSHUVRQLVWXUQHGLQWRLURQ\E\WKHH[DJJHUDWHGGHSLFWLRQRIDSROLFHPHQDVD
ȤWKXJȥ,W LVDFNQRZOHGJHGDVXQGHUVWRRGE\WKHDXGLHQFHZLWKDFODSDQGODXJKWHU
7KLVUHDFWLRQLVWREHXQGHUVWRRGDVDFRPPXQLFDWLYHDFWLRQRIWKHDXGLHQFHZKLFK
VKRZV WKDW LQ WKLV FDVH WRR WKHSUHVHQWHUVDQG WKHDXGLHQFHFUHDWH VRPHWKLQJ WR-
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JHWKHUDQGFRPPXQLFDWLYHO\QDPHO\WKHVKDUHGLQWHUSUHWDWLRQRIWKHYLGHRVHTXHQFH
shown. 
7KLVSDVVDJHLQWKHYLGHRLVRIFHQWUDOLPSRUWDQFHDVWKHW\SLˋFDWLRQRILQGLYLGXDOV
GHYHORSVDQDUUDWLYH WKDW LVEURXJKW WRJHWKHU IURPDVHULHVRIDWWULEXWLRQVRI UROHV
VXFKDVWKHSHUSHWUDWRUDQGWKHYLFWLPLQDV\VWHPDWLFGHVFULSWLRQRIWKHH[HFXWLRQRI
WKHDFWRIYLROHQFH7KHDFWLRQFDQQRW\HWEHVHHQEXWWKHW\SLˋFDWLRQVLQWKHSLFWXUH
DUHSUHSDULQJWKHDXGLHQFHWKURXJKWKHGLUHFWLRQRIWKHJD]H$FFRUGLQJWRWKDWYLHZ-
HUVSD\DWWHQWLRQWRVSHFLˋFGHWDLOVDQGVKDUHWKHVDPHLQWHUSUHWDWLRQUHOHYDQFH3UH-
YLRXVO\VKRZQVHTXHQFHVDUHSXWLQWRFRQWH[WE\WKHVSHDNHUVOLQHVDQGWKXV
LQWHUZRYHQLQWRDQLQWHUSUHWDWLRQDVDSODQQHGFULPHOLQHV
1RWRQO\WKHSXUHHPSKDVLVRILQGLYLGXDODFWRUVSOD\VDUROHEXWLQSDUWLFXODUWKH
SK\VLFDO GLVSODFHPHQW DQG FRPSUHKHQVLRQ RI UHOHYDQWPRYHPHQWV LQ VSDFH$V DO-
UHDG\ZULWWHQDERYHLWLVGLIˋFXOWIRUWKHDXGLHQFHZLWKRXWSULRUNQRZOHGJHWRUHFRJ-
QL]HDQ\WKLQJRQVFUHHQ$OVRWKHGHVFULSWLRQRIWKHLQGLYLGXDOSHUVRQVRQWKHEDVLVRI
YHUEDOUHSUHVHQWDWLRQVLVSUREOHPDWLFGXHWRWKHWKHLUXQLIRUPV+RZHYHUGLVWLQFWLYH
ERG\PRYHPHQWVDUHHDV\ WR UHFRJQL]HZKLFKFDQEHXVHG WR LGHQWLI\ WKH UHOHYDQW
RQHV$WWKHVDPHWLPHWKHPRYHPHQWVDUHUHODWHGWRWKHVLWXDWLRQLQZKLFKWKHYLGHR
ZDVUHFRUGHG7KLVEHFRPHVSDUWLFXODUO\FOHDULQWKLVFDVHLQWKHUHOHYDQWVSDWLDORU-
JDQL]DWLRQGXULQJWKHHYHQWLQIURQWEHKLQGWKHSROLFHPHQDUHDVWKDWFDQEHHQWHUHG
E\GHPRQVWUDWRUVDQGWKRVHWKDWDUHJXDUGHGE\WKHSROLFHHWF,WLVYHU\GLIˋFXOWIRU
YLHZHUVWRFRPSUHKHQGWKHVHDVSHFWVEDVHGRQWKHPRYLQJFDPHUDVZLWKRXWSUHFLVH
ORFDONQRZOHGJH-RVFKDȢVȤ5H(QDFWPHQWȥRIIHUVDVROXWLRQWRWKLVSUREOHPIRUWKH
WHUPVHHEHORZ-RVFKDSOD\VWKHUHFRQVWUXFWHGHYHQWLQWKHVSDFHFUHDWHGRQVWDJH
WDNLQJRQWKHUROHRIWKHSHUSHWUDWRUVUHHQDFWLQJW\SLFDOPRYHPHQWVRIWKHSROLFH-
PDQVXFKDVSXVKLQJDQGHVFRUWLQJXQGHUOLQHGLQOLQHVDQGWKHUHE\PDQ-
DJHVWKURXJKKLVERG\RULHQWDWLRQWRGHˋQHWKHLQWHUSUHWDWLRQVSDFHDQGFRQQHFWLW
with the actors. 
7KLVH[DPSOHVKRZVWKDWWKHUHFRQVWUXFWLRQRISDVWHYHQWVE\PHDQVRIYLGHRLVD
SK\VLFDOFRPPXQLFDWLYHDFWLYLW\WKDWUHTXLUHVDVHULHVRIVPDOOSHUIRUPDWLYHPHWKRGV
IRUXQGHUVWDQGLQJDQGȡPDNLQJFRPSUHKHQVLEOHȢWKHYLVXDOLQIRUPDWLRQKHUHRQVWDJH
TXLWHVLPLODUWRZKDWKDVDOUHDG\EHHQGLVFXVVHGLQWKHOLWHUDWXUHRQWKHLQWHUSUHWDWLRQ
RIGDWDVHVVLRQVDVUHHQDFWPHQWV7XWWDQG+LQGPDUVK0H\HUDQG0HLHU]X9HUO
5HLFKHUW]7KHVHPHWKRGVDUHQRWOLPLWHGWRDPHUHUHSOD\RILQGLYLGXDO
JHVWXUHVEXWDUHLQWHJUDWHGLQWRWKHFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLRQRIHYLGHQFH,WUHIHUV
WRWKHVHTXHQFHWKDWFDQEHSUHFLVHO\ORFDWHGLQWLPHDQGVSDFHZKLFK,KDYHDOUHDG\
UHIHUUHGWRKHUHDVDQDUUDWLYH7KHYLHZHULVQRWVLPSO\VKRZQWKHHYHQWVWREHVHHQ
EXWHYHQWVDUHPDGHFRPPXQLFDWLYHO\YLVLEOHVWHSE\VWHSWKH\DUHGHPRQVWUDWHG
6RIDU,KDYHVKRZQWKDWWKLVGHPRQVWUDWLRQWDNHVSODFHRQRQHKDQGWKURXJKWKH
LGHQWLˋFDWLRQDQGYLVXDOL]DWLRQRIQDUUDWLYHUHOHYDQWDFWRUVDQGRQWKHRWKHUWKURXJK
WKHLUYLVXDOL]DWLRQXVLQJSRVWXUHVDQGJHVWXUHVLQVSDFH7KLVORFDWLRQLQVSDFHLVIXU-
WKHUGHYHORSHGLQWKHOHFWXUHE\-RVFKDDQG2WWR-RVFKDWKHQH[SODLQVKLVVXVSLFLRQV
DERXW WKHPRWLYHRI WKHSROLFHPHQRU UDWKHUKH VXJJHVWV WKDWRQ WKHEDVLVRI WKH
SUHKLVWRU\RIWKHHYHQWQDPHO\WKHLQTXLULQJDQGZULWLQJGRZQE\WKHF\FOLVWWKHUHLV
DSODXVLEOHPRWLYHRIWKHSROLFHPHQIRUWKHLUDFWLRQDJDLQVWWKHF\FOLVWEHFDXVHWKLV
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F\FOLVWKDGWDNHQQRWHVDQGDVNHGIRUWKHVHUYLFHQXPEHUKHZDVVHHQE\WKHSROLFH-
PHQDQGWKLVLVKHUHWRDFHUWDLQGHJUHHVSHFXODWLRQHLWKHUDVDWURXEOHPDNHURUD
WKUHDW7KLVLQWHUSUHWDWLRQLVWKHQEDVHGRQDUHFRQVWUXFWLRQRIWKHFRXUVHRIFULPHLQ
ZKLFKWKHPRYHPHQWVLQVSDFHSRLQWLQJJHVWXUHVDQGJODQFHVRIWKHSROLFHRIˋFHUVDW
HDFKRWKHUDUHLQWHUSUHWHGDVHYLGHQFHRIDSODQQHGDFWLRQ
7KH DUJXPHQWV OHDGLQJ WR WKLV LQWHUSUHWDWLRQ WKDW KDG DOUHDG\ EHJXQ EHIRUH DUH
ˋQDOO\WDNHQXSDJDLQ7KXV2WWRDIWHUWKHWZRKDYHGLVFXVVHGVRPHRWKHUSRLQWVDQG
KDYHDGYDQFHGWKHYLGHRIXUWKHUXSWRWKHDFWXDOFRUHHYHQWVKRZVDQLPSRUWDQWGHWDLO
DWDYHU\SURPLQHQWSODFH7KHVWLOOLPDJHRIWKHVFHQHKDGDOUHDG\FLUFXODWHGDVWKH
FRQFLVHNH\LPDJHRQWKHLQWHUQHWDQGLQPHGLD2WWRLVOHVVFRQFHUQHGKHUHZLWKWKH
DOUHDG\IDPLOLDUEXWYHU\FOHDUO\YLVLEOHEORZVRIWKHSROLFHPDQLQIURQWRIWKHSLFWXUH
EXWUDWKHUZLWKWKHˋ QHJHVWXUHVRIWKHULRWFRQWUROXQLWVȢOHDGHUWXUQLQJWRZDUGVWKHP
DQGWKHQORRNLQJDZD\2WWRFOHDUO\HPSKDVL]HVKLVDFWLRQVDQGSUHVHQWVWKHPDVHYL-
GHQFHIRUWKHSUHYLRXVWKHVLV
7KLVLQWHUSUHWDWLRQRIWKHYLGHRLVWKHUHIRUHQRWRQO\DERXWDSXUHW\SLˋFDWLRQRI
LQGLYLGXDODFWLRQVEXWDERXWGHWDLOHGGHPRQVWUDWLRQLQWHQGHGWRFODULI\DPRUHFRP-
SOH[DUJXPHQWQDPHO\WKDWWKHXVHRIIRUFHDJDLQVWWKHF\FOLVWLQWKLVFDVHZDVQRW
RQO\ D VLQJXODU DVVDXOW RI DQ LQGLYLGXDO SROLFHPDQ EXW WKH UHVXOW RI D FRRUGLQDWHG
DJUHHPHQWZLWKLQWKHXQLW,QRUGHUWREHDEOHWRSXWIRUZDUGWKLVDUJXPHQWLQGLFD-
WLRQVRIDORQJHUHPEHGGHGUHFRQVWUXFWLRQRIWKHHYHQWDUHV\VWHPDWLFDOO\UHODWHGWR
HDFKRWKHUWKHQˋQDOO\FRQGHQVHGLQWRHYLGHQFHE\WKHˋQHO\FRRUGLQDWHGHPSKDVLV
RIWKHSROLFHOHDGHUȢVERG\PRYHPHQWZKLFKFRXOGEHVXEVWDQWLDWHGDVDUDQGRPRQH
ZLWKRXWWKHHPEHGGLQJ
7KHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHYLGHRLVWKXVDQH[HPSODU\FDVHIRUDFRPPRQFRPPX-
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QLFDWLYHO\FRQVWUXFWLQJWUDFHVHHNLQJDQGFRQWH[WXDOL]LQJHYDOXDWLRQ+RZHYHU LW LV
QRWVXEMHFWWRWKHVWULFWUHTXLUHPHQWVRIHYLGHQFHLQDFRXUWFDVHVLQFHLWZDVȡRQO\Ȣ
SUHVHQWHGDWDFRQIHUHQFHDQGFDQWKXVDWPRVWKDYHDQLQGLUHFWHIIHFWRUDPDVVPHGLD
HIIHFW7KLVLVDVLQJOHFDVHRIDQDQDO\VLVFDUULHGRXWZLWKJUHDWHIIRUWDQGDYDLODELOLW\
RIDJUHDWGHDORIYLGHRPDWHULDOZKLFKJRHVEH\RQGWKHOLPLWVRIWKHDFWLYLWLHVRIHY-
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